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College Calendar. 
1923. 
Sept. 4. Tuesday-College Opens 7 :30 p.m. 
5. \V ednesday-Day Pupils Register, 8-9 a.m. 
6. Thursday-College Athletic Societies organize and 
c1 ect officers. 
7. Friday-Solemn High Mass of the Holy Ghost. 
9. Sunday-Meeting of the Sodality of the B. V. M.; 
Election of Officers. 
13. Tuesday-Meeting of the Holy Angels' .... Sodality; 
Election of Officers. 
Oct. 4. Thursday-Dramatic Club Opens at 7 :30 p.m. 
9. Tuesday-St. Basil's Literary Society holds first 
meeting; Election of Officers. 
11.-Thursday-St. Michael's Literary Society holds 
first meeting; Election of Officers. 
16. Tuesday-St. Dionysius' Literary Society holds 
first meeting; Election of Officers. 
X ov. 1. Thursday-All Saints' Day. 
2. Friday-All Souls' Day. 
12. Monday-Novena Preparatory to the Feast of the 
Presentation of the B. V. M. 
21. \V ednesday-Feast of the Presentation of the B. 
V. M.; Religious Feast of the Basilians. 
28. Thursday-Close of the Football Season; Opening 
of the Basketball Season; Gymnasium opens. 
30. Friday-NoYena in honor of the Immaculate Con-
ception of the B. V. M. begins. 
Dec. 8. Saturday-Feast of the Immaculate Conception of 
the B. V. M.; Reception into the Sodality of the 
B. V. M. 
11. Tuesday-Announcement of the Subjects for the 
Oratorical Contest. 
21. Friday-Christmas Holidays begin. 
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1924. 
Jan. 7. Monday-Christmas Holidays end at 7 :30 p.m. 
8. Tuesday-Classes Resumed at 9 a.m. 
Feb. 2. Saturday-Feast of the Purification; Election of 
Officers of the Sodality of the B. V. M. for the 
Second Term. 
3. Sunday-Feast of St. Blasius; Blessing of Throats. 
22. Thursday-\,Vshington's Birthday; Holiday after 
Morning Class; Entertainment by the Dramatic 
Club. 
Mar. 5. Ash Wednesday. 
7. Friday-Feast of St. Thomas Aquinas. 
17. Monday-St. Patrick's Day; Holiday. 
19. Wednesday-St. Joseph's Day. 
April 1. Baseball Season Opens. 
May 
2. \V ednesday-Oratorical Contest. 
3-6. Forty Hours DeYotion. 
15. Wednesday-Easter Holidays begin. 
20. Easter Sunday. 
21. Monday-Easter Holidays end at 7 :30 p.m. 
30. \V cdnesday-Solemn Opening of the Exercises of 
May. 
18-22. Annual Retreat. 
29. Ascension Thursday. 
June 5. Thursday-Novena in Honor of St. Basil begins. 
10. Final Examinations begin. 
13. Friday-Commencement Day. 
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Assumption College 
Sandwich, Ontario 
The building, which up to 1875, had been large enough to 
supply the needs of the Catholics of \Vestern Ontario for higher 
education, \\·as erected at Sandwich by the Jesuit Fathers. 
Here in 1850, those ·world-famous educators of Catholic youth 
erected the original buikiing of the regular college group, and 
opened classes in order to give a religious and classical 
training to the young men of the district and surrounding 
country. Before two full years had elapsed, however, these 
zealous instructors had been called away to other more 
pressing work. The college, during the next decade, passed 
successively through the hands of the Benedictines, of the 
Basilians, and of the late Theo<lule Girardot, who afterwards 
filled the position of the Inspector of Public Schools in the 
County of Essex. In 1sr10, the late Dr. \Valsh, then Bishop of 
London, seeing the need of establishing the College on a more 
permanent basis, called upon the Priests of St. Basil to take 
charge once more of ~\ssumption College. The prospects of 
success, he felt, were now brighter; the Catholics of the 
neighborhood were prosperous; and, this together with the 
proximity of the fast growing metropolis of the great State 
of l\1ichigan, just across the border, promised a large field 
of uscf ulness to the College. 
Father Dennis O'Connor, later Bishop of London, and 
Archibishop of Toronto, where he died on June 30th, 1911, 
headed the little band that came to take charge of Assumption 
College in September, J 8,0. That the choice of Superior was 
a wise one is evidenced hy the splendid success with which the 
College was conducted under the new regime. Himself a 
trained scholar, a born teacher, and typical disciplinarian, 
Father O'Connor possessed the happy faculty of infusing part 
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of his own energy and resistless perseYerance int.o the hearts of 
the small stafI of professors that shared his labors; and thus the 
College grew and prospered. Owing to the ever increasing 
attendance of students from both Ontario and the adjacent 
States, it was found necessary in 1875 to add to the College 
buildings, and still again in 1883. Since then several additions 
have been erected. The year 1908 witnessed the completion 
of a beautiful Alumni Chapel, which was dedicated with 
impressive ceremony by the Rt. Rev. J. Edward Meunier, 
Administrator of the Diocese of London, on June 16th. Two 
additional buildings, a gymnasium and a private room build-
ing, the corner stones of which were laid by Rt. Rev. M. F. 
Fallon, D. D., Bishop of London, on St. Basil's Day, 1915, 
were opened that fall. The College now has ample accommo-
dation for three hundred boarders. 
Realizing the increasing importance of securing for 
Catholic Education standing before the state, the authorities 
of the College in 1920 affiliated it to \,Vestern University, 
London, Ont. Students may now secure from Assumption 
a University degree while at the same time enjoying all the 
safeguards and other advantages of Catholic education. The 
College offers a pre-medical and a pre-law course of two years 
which meets the requirements of Universities, both in Ontario 
and Michigan. The impetus for good given the Co1legc by its 
first President after the Basilians had assumed permanent 
charge still continues to keep it abreast of the times, and true 
to its principles of traini,ng youth in "Virtue and Discipline 
and Knowledge." 
The situation of the College on the south bank of the 
Detroit River, the salubrious climate of extreme Western 
Ontario, the excellent system of instruction in both the 
Classical and Commercial Courses, make Assumption College 
a most desirable residential school for young men and boys. 
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Officers. 
1922-1923 
President-
REVEREND D. L. DILLON, C.S.B., B.A. 
Director of Discipline and First Councillor-
REVEREND L. J. BONDY, C.S.B.1 B.A. 
Director of Studies and Second Councillor-
REVEREND \V. C. SHARPE, C.S.B.1 B.D., M.A. 
Treasurer-
REVEREND E. J. \VELTY, C.S.B., B.A. 
FACULTY 
Professors of Philosophy-
REV. W. C. SHARPE, C.S.B.1 B.D.1 M.A. 
REV. E. J. TIGHE, C.S.B.1 BA. 
REV. E. J. WELTY, C.S.B., B.A. 
,Professors of Latin and Greek-
REV. D. L. DILLON, C.S.B.1 B.A. 
REV. W. C. SHARPE, C.S.B.1 B.D.1 M.A. 
REV. C. P. DONOVAN, C.S.B.1 B.A. 
REV. J. C. SPRATT, C.S.B. 
REV. E . J. TIGHE, C.S.B., B.A. 
MR. R. E. LOvVREY, C.S.B., B.A. 
MR. S. LYNCH, C.S.B. 
MR. V. \V. \V ALSH, B.A. 
MR. A. J. DENOMY, B.A. 
Professors of English-
REV. C. P. DO NOV AN, C.S.B., B.A. 
REV. B. SULLIVAN, C.S.B.1 M.A. 
REV. L. RUSH, C.S.B.1 B.A. 
MR. J. L. O'DONNELL, B.A. 
MR. J. B. FLANAGAN, B.A. 
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Professors of Hi,.,tory-
REV. D. L. DILLON, C.S.B., B.A. 
l\IR. R. E. LO\YREY. C.S.B., B.A. 
MR. C. KELLY, C.S.B. 
MR. L. \V. FCRY, B.A. 
Professors of Mathcmatics-
REY. C. P. DOKOV-'\N, C.S.B., B./\. 
MR. A. B. McINTYRE, 13.A. 
MR. V . \V. \V ALSH, B.A. 
MR. L. \V. FURY, B./\. 
Professor of Scicnce-
REV. E. J. TIGHE, C.S.I3., B.A. 
Professors of French and Gcrman-
REV. L. J. BONDY, C.S.B., B.A. 
REV. E. J. \VELTY, C.S.13., H.J\. 
REV. L. RUSH, C.S.D., B.A. 
MR. \V. MGR.PHY, C.S.B. 
MR. \V. F. MORRISSEY. B.A. 
MH .. ,\. J. DENOMY, B.A. 
MR. L. \V. FURY, B.A. 
Professors of Spanish-
MR. C. S. ESTEVES. B.A. 
REV. C. COLLINS, C.S.B. 
,Professors of Scripture and Christian Doctnnc-
REV. D. L. DILLON, C.S.B., B.A. 
REV.\\'. C. SHARPE, C.S.B., B.D., ~1./\. 
REV. E. J. \VELTY, C.S.B., B.A. 
REV. C. COLLINS, C.S.B. 
REV. J. C. SPRATT, C.S.B. 
REV. L. RUSH, C.S.B., B .. \. 
REV. \V. P. McGEE. C.S.B., B.A. 
MR. S. LYNCH. C.S.B. 
~fR. \Y. MURPHY, C.S.B. 
Professors of Commercial Dcpartment-
REV. C. COLLINS, C.S.B. 
11:R. C. KELLY, C.S.B. 
MR. L. DOLAN, C.S.B. 
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Teachers in Preparatory School-
REV. J.C. SPH.A1'T, C.S.13. 
REV. \V. P. McGEE, C.S.B., B.A. 
REV. C. COLLINS, C.S.B. 
MR. W. MURPHY, C.S.B. 
MR. C. KELLY, C.S.B. 
MR. C. J. SHEEHAN 
MR. J. B. FLANAGAN, B.A. 
MR. M. I. O'NEIL 
Prefects of Study-
REV. P. J. HO\VARD, C.S.B., M.A. 
MR. A. J. JACQUES, B.A. 
MR. L. KELLY. 
Prefects of Recreation-
MR. L. DOLAN, C.S.B. 
MR. M. I. O'NEIL. 
Professors of Music-
PROF. F. NAPOLITANO. 
PROF. J.B. NAPOLITANO. 
Director of College Orchestra-
, 
REV. W. C. SHARPE, C.S.B., B.D., M.A. 
Professor of Plain Chant-
REV. W . C. SHARPE, C.S.B., B.D., M.A. 
Chaplain and Master of Cercmonics-
REV. J.C. SPRATT, C.S.B. 
Librarian-
MR. S. LYNCH, C.S.B. 
Directors of Gymnasium-
REV. J. C. SPRATT, C.S.B. 
MR. C. KELLY, C.S.B. 
Attending Physicians-
L. G. McCABE, M.D. 
\V. J. BEASLEY, M.D. 
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I. 
General Conspectus of Studies. 
The College, in carrying out its idea of Education, aims 
at forming the whole man - the moral, intellectual, and the 
physical. It teaches science and discipline, trains the higher 
faculties of the soul, and makes right living the great end to 
be obtained. 
Religion and science go hand in hand throughout the 
course, and these, aided by a discipline, mild, yet firm, furnish 
the only certain way to turn out men of a Christian character, 
of learning and of self-control. This is our hope, that the 
students who pass through our hands will make good priests 
in the Church, or worthy laymen, able to hold their own in 
whatever walk of life their lot may be cast. ' 
THE PREPARATORY SCHOOL 
The Preparatory School is designed for young boys, to 
prepare them for entrance in the High School or the Commer-
cial Course. To enter the Preparatory School boys must 
have attained Junior Fourth Class standing in the Canadian 
system, or have reached Seventh Grade in the school system of 
the United States. \Vhen the work of the Senior Fourth or 
Eighth Grade has been completed students are admitted to the 
High School or Commercial Course, according as they intend 
to study for one of the liberal professions or fit themselves 
for business. 
THE COMMERCIAL COURSE 
The Commercial Course prepares the student for a busi-
ness career. The course in the College can be completed in 
one year. For some students, however, an additional year is 
necessary to secure a diploma. The object of the course is to 
make the student familiar with the theory and practice of 
business transactions ,to give him a clear insight into com-
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mercial relations, an<l to form his j udgment. The subjects 
taught in the Commercial Department arc the same as arc 
found in the curricula of the best business colleges, to which 
is added a thorough course in Christian Doctrine. Business 
and Shorthand and Typewriting diplomas are awarded to 
students who pass with honor the examiniations set at the end 
of the course. 
THE HIGH SCHOOL COURSE 
The High School Course embraces four years vYork, 
though a good student can by faithful application cover the 
prescribed matter in three years. The subjects taught are: 
, 
Christian Doctrine, Latin, Greek, French, German, English, 
~panish History, Mathematics, and Science. The course 
is designed to qualify the student for admission to the College 
Course and for matriculation into any Canadian or American 
University. 
THE COLLEGE COURSE 
For admission to the College Course students must have 
completed the College High School Course or have passed 
Junior J\latriculation if they come from Canadian High Schools 
or Collegiate Institutes, or have graduated from a High School 
haying a four year course if they come from an American 
school. 
This course covers a period of four years. On graduating 
students receive the Bachelor of Arts degree from \V estern 
University, to which Assumption College is affiliated. The 
first two years of this course is equivalcnt to the Pre-Medical 
and Pre-Law courses of American Universities. 
RELIGIOUS INSTRUCTION 
A Catholic College, as such, can have no other reason for 
its existence than the necessity which is felt to exist of teach-
ing religion. Education without religion is a misnomer, which 
may produce learned infidels, but leaves the individual without 
any object in life beyond the desire of acquiring the mere 
material goods bestowed by the world on its votaries. Hence, 
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as religion is the reason of our existence, religious instruction 
is given in all the years. From the elementary truths taught 
in Preparatory School, the student is lead through a well 
graded course of Christian Doctrine, Church History and 
Scripture, during which he not only learns to give a reason for 
the faith that is in him, but breathes an atmosphere of 
Catholicity, that gives tone to his whole after life, and makes 
him a true son of the Church, whether he serves her in the 
world or in the sanctuary. 
PHILOSOPHY 
The Classical Course finds its natural complement and 
perfection in the study of Philosophy, the foundation of all 
science and the handmaid of Theology. The Philosophy taught 
in the College is the Philosophy of St. Thomas, which com-
bines the best of ancient thought with the teachings of the 
great exponents of Catholic doctrine, and which is warmly 
recommended by our late Holy Father, Pope XIII., in his 
Encyclical Letter ".lEterni Patris," of the fourth of August, 
eighteen hundred and seventy-nine. The course embraces 
Logic, Mental Philosophy, Ethics and History of Philosophy. 
In addition to these subjects, students in Philosophy are 
required to pursue their studies in Latin, English, French or 
German, Scripture, Church History and Christian Doctrine. 
In all these subjects they have access to numerous books of 
reference. They are members of a Literary Association and 
of a Dramatic Club, in which they have excellent opportunities 
of improving themselves in English Literature and Elocution. 
They are provided with rooms and have the advantage of a 
special rule. The grade is that of the second, third and fourth 
years in the Arts' Course. 
CLASSICS 
For many hundred years the Classics have been reputed 
the best instrument of mental training. The study of them is 
fitly called a liberal education, because it emancipates the 
mind and is the apprenticeship everyone must serve before 
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becoming a ''free brother of the guild which passes the torch 
of life from age to age." Notwithstanding the views latterly 
advanced as to their utility, we still believe that no discipline 
is more useful where the aim is to impart broad culture with 
accuracy in scholarship. The master minds in Church and 
State, trained in this gymnasium, are guarantee sufficient 
that we do right in giving much time to the study of the 
Classics, and in teaching them in such a way that the student 
can nol only translate but read them, that is to say, take into 
his own mind the thoughts and ideas of the author, without a 
conscious appeal to the vernacular equivalent. 
ENGLISH 
\Vhile the value of Classics 1.s an educator is recognized 
in the High School and College Courses, the importance of 
English is not overlooked. English is the language of the 
United States and the greater portion of Canada. Students 
must be trained to speak and write it well. A glance at the 
curriculum will show that the faculty recognizes the necessity 
of the most careful training in English. In the High School 
Department the course is that prescribed by the Department 
of Education of Ontario for Collegiate Institutes and High 
Schools. The course in the College Department corresponds 
with that prescribed for students in our Universities. 
HISTORY 
The poet says that "the noblest study of mankind is 
man." If we except a man's Creator, the poet speaks true. 
History furnishes a knowledge of men, of the great men of the 
world and of their deeds; and hence History claims a place in 
every school curriculum. The college graduate should have 
an intimate knowledge of the history of his country and a 
good acquaintance with ancient and modern history in general, 
and every Catholic college graduate should have a thorough 
knowledge of the history of the grand old Church to which 
he belongs. Such knowledge the course in history, profane 
and ecclesiastical, aims to give. 
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MODERN L \NGUAGES 
The kno\\'lc<lge of some modern language other than one's 
own is becoming more and more necessary every day, especially 
in a country which represents many nationalities. It is valuable 
to the business man, invaluable to the scholar, and necessary 
to the priest. The scholar can not ignore the literatures of 
languages, closely related to his own; and the priest, who, by 
the nature of his calling, comes into contact with people of 
different tongues, to whom he must dispense the bread of 
doctrine and the consolations of Holy Church, is frequently 
made to realize his limitations, if English is his only tongue. 
Realizing this fact and knowing that many of our students 
come from localities in \vhich the knowledge of French, German 
and Spanish is necessary, or useful, the study of these languages 
is made part of the course in the High School and College 
Departments. The study of French, German and Spanish is 
begun in the first year of the High School Course. Every 
student must take one or other language through the High 
School and the College Courses. These languages, of course, 
are taught without extra charges and the facilities afforded to 
students to master them arc unsurpassed. 
:MATHEMATICS 
The study of Mathematics is in itself an education. It is 
one of the most powerful factors in forming the j udgmcnt, and 
helps to develop the reasoning powers, probably, to a greater 
extent than does any other study. Hence, it has an importance 
in any scheme of education that can not be neglected, and can 
hardly be over estimated. Knowing this, we have made our 
Courses in Algebra, Geometry and Trigonometry very 
complete. 
NATURAL SCIENCE. 
Present day needs demand that every secondary school 
give a good training in Natural Science-Physics, Chemistry 
and Biology. The College claims to give suc-h training. I ts 
laboratories arc amply furnished and each student performs 
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experiments under the supervision of the instructor. In the 
High School, the work in Physics and Chemistry prepares the 
student for matriculation. To College Students a two-year$ 
pre-medical course is offered when the number of apglicants 
is sufficiently large. This course is that demanded by the 
pre-medical examinations. It includes the principles of Bo-
tany, Zoology, General and Organic Chemistry, and qualita-
ti\'C analysis, with the experimental work required. 
MUSIC 
Indh·idual lessons are given in pianoforte, singing, violin, 
mandolin and other stringed instruments. Opportunities arc 
ofTercd for the practice of ensemble playing. Once a week a 
class is held for the special study of Liturgical Chant. Occa-
sionally entertainments are prepared, in which pupils that arc 
sufficiently advanced, arc requested to take part. A Glee Club 
is maintained in the College for the special practice of part 
singing, and all the pupils gifted with sufficient voice and 
musical temperament may become members of it. 
STUDENT SOCIETIES 
Various societies and assocaitions ha\'e been organized 
for the promotion of religion, sociability, and literary activity. 
The Sodalities have a chapel, in which a devotional meeting is 
held once a week, consisting of a short instruction, chanting 
office, singing of hymns, and Holy l\Iass. The literary societies 
hold bi-weekly reunions for the reading of essays, debates, etc. 
A well-equipped reading room is opened to the students every 
eYening and on the afternoons of holidays. 
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II. 
Discipline. 
Any system of education which trains the intellect without 
dcYcloping the moral side of character, falls short of its 
purpose; for education must make the student not only a 
scholar, but especially a man of rule and good manners. Hence 
it is that or<lcr and regularity, promoted by a firm and 
wise discipline, arc indispensable in a college. They arc 
indispensable in the study-hall, in the class-room, and in the 
play-groun<l; in the study-hall, where solid work is not possible 
without quiet and silence; in the class-room, where the success 
of both teachers and pupils depends in a large measure upon 
the discipline that reigns there; and in the play-ground, where 
the boys arc expected to be upright and gentlemanly in 
bchaYior. Therefore, the follO\ving regulations are enforced 
at the College: 
No student may leave the College grounds without 
permission. Permission to Yisit the city on business may be 
obtained. It is conditional, however, on good work and good 
conduct. 
Absence from the College during the term will not be 
allowed except in case of serious illness of the student or a 
member of his family at home, or for some equally grave 
reason. 
Permission to remain away from the College over night 
during the term will not be granted except for urgent reasons. 
\Vednesday, Saturday and Sunday afternoons, between 2 
and 5 o'clock, arc visiting days. Parents and other visitors 
arc requested to bear this in mind. 
The students arc strictly forbidden to lend or borrow 
money or to sell or exchange personal effects of any kind. 
Any damage done by a student to the furniture, instru-
ments or books of the College will be charged to his account. 
Studenls arc expected to report any injury or destruction 
of school property. 
The correspondence of the students is subject to the 
supervision of the President or Secretary. 
Day scholars are not allowed to take out letters or to 
perform errands of any kind for the boarders . 
Obstinate disobedience, incorrigible sloth, the use of 
intoxicating liquors, introducing into the house or reading 
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books of an irreligious or immoral character, leaving the 
College grounds without pcrmissio~ after six o'clock. p. m., 
arc faults too grievous to be punished and for which the 
student shall be expelled from the College; if for any reason 
whatever the College authorities decide at any time that a 
student is undesirable, they reserve the right to request that 
he be taken home. 
ADMISSION 
Boys below Junior Fourth standing in Canadian Schools, 
and Seventh Grade in American Schools, are not eligible. 
Every candidate for admission shall present a certificate 
of good moral character from his pastor. He must also bring 
a letter of honorable dismissal and class standing from the 
Principal of the school last attended. 
Students may enter at any time during the school year 
before Easter. 
Students should be present on the afternoon of the day 
,vhen school opens in September, and of the day on which 
work is resumed after the Christmas recess. 
EXAMINATIONS AND REPORTS 
There are two written examinations in the year; the first 
immediately before the Christmas holidays, and the final 
before the close of the academic year. 
The classes of new students are determined by examina-
tion at the time of entrance. 
Students are promoted in course at the beginning of each 
scholastic year in September, if they have attained the required 
standard in the class-work, and the examinations of the 
preceding year. 
At the examination the standard is as follows: (1) for 
pass, fifty per cent. of the marks as:--ignecl to each paper; (2) 
for second-class honors, sixty per cent. of the total marks for 
all papers; and (3) for first-class honers, seventy-five per cent. 
of the total marks for all the papers. 
Students who fail in any subject at the examination arc 
required to pass a supplementary examination in that subject 
before being admitted to the work of the ensuing term. 
Failure in any two subjects at the final examination 
involves the loss of the year. 
Official bi-monthly reports of each student's progress and 
deportment and class standing will be sent to the parents or 
guardians. These reports also give information of the marks 
obtained at the examinations. 
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Expenses and Fees. 
REGULAR CHARGES 
For convenience the scholastic year is divided into two 
terms. The first begins with the opening day in September 
and ends February 1st. The second begins February 1st and 
ends with the close of school in June. 
Al/ accounts payable in advance. 
Boarders 
Tuition, board and lodging as follows: 
If paid on or before the first day of the term .... $165.00 
Per month in advance (9 payments) ........ . .. ·. 40.00 
Private room for two students, for each student, per 
term . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40.00 
Laundering and Mending: 
Personal laundry if done by the College, per term 10.00 
Bed and table linens, per term . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.00 
Entra~ce fees: (gymnasium, li~rary, athletics, examir-
at10ns, etc.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15.00 
The: cntrancC' fees are not refunded if the student leaYes 
before the end of the year. 
Day Pupils 
Tuition for the scholastic year ...................... $ 50.00 
Payable in advance, as follows: 
On entrance in September .. . ........ . . .. .. . ... . 
February 1st ... . ............................. . 
If payments be monthly, per month (Ten payments) 
Entrance fees: (gymnasium, library, athletics, examin-
25.00 
25.00 
6.00 
ations, etc.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.00 
The entrance fees arc not refunded if the student leaves 
before the end of the year. 
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SPECIAL CHARGES 
Piano, with use of instrument, per term ____ ·········---------------$ 25.00 
Violin, Mandolin, Guitar, etc., per term _____________ ._______________ 15.00 
Use of Piano without Lessons, per term____________________________ J 0.00 
Use of Violin Rooms for practice only, per term____________ 2.50 
Use of Typewriter, per term . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.00 
Use of Physical and Chemical Instruments and 
Chemicals in College Course, per term·--····---············ 2.50 
Medicine and doctors' fees form an extra charge . 
\Vhile a student occupies the infirmary a moderate daily 
charge is exacted for attendance, etc . 
REMARKS 
If a student leaves the College before the end of a session, 
no deduction will be made for a shorter time than one month . 
Credits will not be given to any student whose debts to the 
College remain unpaid . 
Books and stationery will be furnished by the College at 
current prices. 
The pocket money of the students may be deposited with 
the Treasurer. No advances will be made beyond the deposit. 
Term bills and other accounts, not paid within ten days 
after they have been rendered, are subject to SIGHT DRAFT, 
NON-ACCEPTANCE or NON-PAYMENT of which will be 
considered as a wish on the part of the parent or guardian to 
withdraw the student. 
Every possible attention is bestowed on the comfort and 
cleanliness of the students. A trained nurse has charge of the 
Infirmary and the sick are under her constant care. 
A physician attends the College regularly. 
The Post Office address is : Assumption College, Sand-
wich, Ont . 
VISITORS REACH THE COLLEGE BY TAKING 
THE SAND\VTCH CAR AT WINDSOR FERRY . 
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Scholarships and Prizes. 
GOOD CONDUCT 
THE LAURENDEAU PRIZE, of the value of $10.00, the 
gift of Rev. F. X. Laurendeau, Ford, Ontario, for Good Con-
duct (Senior Students). 
THE \VEBER PRIZE, of the value of $10.00, the gift of 
Rev. A. A. \Veber, Fostoria, Ohio, for Good Conduct (Junior 
Students) . 
THE LANGLOIS PRIZE, of the value of $10.00, the gift 
of Rev. \V. Langlois, Ford, Ontario, for Good Conduct (Day 
Studc,nt$). 
LITERARY SOCIETIES 
THE O'CONNOR PRIZE, of the value of $25.00, the 
gift of the Rt. Rev. D. O'Connor, V.G., S.T.L.. St. Petcr's 
Seminary, London, Ontario, for Oratory (Senior Students). 
THE VanANT\VERP PRIZE, of the value of $10.00, 
the gift of the Rt. Rev. F. J. VanAntwerp, S. T. D., LL. D., 
Pastor of the Holy Rosary Church, Detroit, Mich., for special 
excellence in the St. Basil's Literary Society. 
THE KENNEDY PRIZE, of the value of $15.00, the gift 
of Mrs. \V. C. Kennedy, in memory of the Hon. \V. C. Ken-
nedy, for Special Excellence in St. Dionysius' Literary Society. 
MENTAL PHILOSOPHY 
THE STAPLETON PRIZES, gift of the Rev. James 
Stapleton, pastor af the Church of the Annunciation, Detroit, 
Michigan. 
(1) 
(2) 
(3) 
Prize of the value of $50.00, for special excel-
lence in Mental Philosophy. 
Prize of the value of $25.00, for special excel-
lence in Rhetoric Class. 
Prize of the value of $25.00, for special excel-
lence in Belles Lettres Class. 
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HIGH SCHOOL 
THE HEALY p;uzE, of the value of $25.00, the gift of 
:\1r. A. F. Healy, l\,l.P .. for special excellence in Matriculation 
Class. 
THE D. FORSTER PRIZE, of the value of $10.00, the 
gift of the ReY. D. Forster, London, Ontario, for special excel-
lence in Honor Matricuiation Class. 
THE SHARPE PRIZE, of the value of $10.00, the gift 
of the Rev. A. X. M. Sharpe, Dearborn, Mich., for Special 
Excellence in Third Year Academic. 
THE McKEON PRIZE, of the Yalue of $10.00, the gift 
of the Rt. Rev. P. J. 1kKeon. London, Ontario, for special 
excellence in Second Year Academic. (Section A.) 
THE ROONEY PRIZE, of the value of $10.00, the gift 
of Rev. J. Rooney, \Vindso1·, Ontario, for special excellence in 
Second Year Academic (Section B.) 
THE McTAGUE PRIZE, of the value of $10.00, the gift 
of Mr. C. P. McTague, B.A., \Vindsor, Ontario, for special 
excellence in First Year Academic (Section A.) 
THE CRO\VLEY PRIZE, of the value of $10.00, the gift 
of the Rev. M. J. Crowley, Pontiac, Michigan, for special ex-
cellence in First Year Academic (Section B.) 
THE McCABE PRIZE, of the value of $10.00, the gift of 
Rev. J. J. McCabe, Detroit, Michigan, for special excellence in 
Grade VIII. 
THE BROKA \V PRIZE, the value of $10.00, the gift of 
the Rev. J. M. Brokaw, Detroit, Michigan, for special excel-
lence in Grade VII. 
• 
• 
Ill. 
Physical Culture. 
The Basilians have ever recognized the necessity of train-
ing the whole man; so while they have provided for the moral 
and the intellectual well-being of their pupils, as may be seen 
from the curriculum of studie£, they have not been unmindful 
of the physical culture of the students. Although games and 
amusements are never allowed to encroach upon the more 
serious work of college life, yet a campus of ten acres a fiords 
ample opportunity for out-door sports. Recently the College 
authorities erected three excellent hand-ball courts and a very 
fine gymnasium. A skating and hockey rink is maintained 
during the winter months. Between foot-ball, basc-bnll, basket-
ball, hand-ball and gymnastic exercises under the guidance of 
an able director, every reasonable provision is made for the 
physical development of the students. 
The supe1Yision of i:dl athletic matters has been entrusted 
to an Athletic Board, consisting of three members, elected by 
the students and one appointed by the faculty. 
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I. ARTS COURSE. 
II. HIGH SCHOOL COURSE. 
III. COMMERCIAL COURSE. 
IV. PREPARATORY SCHOOL. 

I. 
College or Arts Course 
FIRST YEAR- (Belles Lettres) 
For admission candidates from Canada arc required to 
have Junior Matriculation standing. Candidates from U.S.A. 
must have a certificate of graduation from a High School hav-
ing a four year course. 
RELIGIOUS KNO\VLEDGE - Christian Moral; in general; 
in particular. 
LATIN-Caesar, De Bello Civili I, Cicero In Catilinam I, III; 
Horace, Odes, I, 1, 2, 4, 5, 9, 10, 14, 22, 24, 31, 38; II, 
3, 10, 14, 15, 16, 17, 18, 20; III, 1, 2, 8, 9, 13, 18, 21, 23, 
29, 30; IV, 3, 5 7, 12, 15; composition; sight transla-
tion. 
GREEK- Xenophon, Hellenica; Homer, Iliad I, 1-350; III, 
121-244; VI, 66-118, 257-529; Odyssey VI, IX; com-
position; sight translation. 
SPECIAL GREEK- A course whereby, under certain condi-
tions a student may begin the study of Greek in his 
College Course. 
ENGLISH - Selections from Ben Jonson, Milton, Dryden, 
Pope, Gray, Blake, Burns, Scott, \Vordsworth, Cole-
ridge, Byron, Shelley, Keats, Thackeray, Tennyson, 
Browning, Arnold, Cooper, Carlyle, Stevenson, as 
contained in 'Standard English Poems' (Pancoast), 
and 'Selected English Essays.' Public Speaking, 
Composition and Rhetoric. 
ALGEBRA-Variables, linear and quadratic functions of 
two variables, graphs, maximum and minimum values; 
equations; theory of quadratics; solutions of higher 
equations by means of quadratic equations; ratio and 
proportion; variation, inequalities; arithmetical, geo-
metrical, harmonica! progressions, interest forms and 
annuities. 
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GEOMETRY -A more thorough treatment of the subject as 
found in Ontario High School Geometry, Part I, 
together with an elementary treatment of: inscribed, 
escribed and circumscribed circles to a triangle; mean 
triangle, median triangle, pedal triangle and ex-central 
triangle; in-centre, mean-centre, ortho-centre of a 
triangle; circles determined by points, lines, circles, 
axis of symmetry, of homology; centres of sym-
metry, of homology; radical axis, radical centre, 
inversion, poles and polars, collinear points, concur-
rent lines; harmonic properties of quads; loci. 
(Either French, German, or Spanish is to be chosen.) 
FRENCH-The Modern Short Story; grammar, dictation, 
conversation, translation mto French, and some 
training in literary appreciation. 
GERMAN- Grammar, pronunc1at10n, translation from 
English into German, translation at sight from easy 
modern German prose. 
SECOND YEAR - (Rhetoric) 
RELIGIOUS KNO\VLEDGE -The Church; the Sacra-
ments; St. Luke in Greek. 
LA TIN-LIVY I, XXI, XXII; Virgil, Aeneid VI.; Selection 
of Latin Poetry; Composition; sight translation. 
GREEK- Plato, Apology, Thucydides IV; Herodorus VII; 
Composition, sight translation. 
ENGLISH-Shakespeare: Romeo and Juliet; Henry VI, 
parts I and II. Selections from Bacon and Addison. 
Hamlet and The Tempest. Selections from Swift 
and Johnson; selections from Boswell's Life of 
Johnson. 
LOGIC-A course leading up to the practical use of the 
syllogism; the various kinds of propositions; the rules 
for constructing a syllogism; the moods and figures of 
the syllogism; the use of logic to the scientific man; 
its use to the orator; its aid to character-building. 
PSYCHOLOGY-A course in Elementary Empirical Psy-
chology; Sensation; Perception; Imagination and 
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Memory; Sensuous appetites and feelings; Intellect 
and sense; Theories of Conception; Rational Appe-
tites; the Emotions. 
HISTORY OF PHILOSOPHY - The transition 
superstition to philosophy. The progress of 
Thought from its birth among the Ionians 
perfection in Plato and Aristotle. 
from 
Greek 
to its 
(Either French, German, or Spanish is to be chosen.) 
FRENCH-Literature from the Renaissance to the Revolu-
tion: dictation, conversation and prose composition. 
GERMAN- Grammar, conversation, translation into Ger-
man; translation from modern German. 
THIRD YEAR - (Junior) 
RELIGIOUS KNOWLEDGE -The Historical Books of the 
Old Testament. 
ENGLISH-An outline of Nineteenth Century Llterature 
with special study of the following: (a) Poets: 
Blake, \,V ordsworth, Coleridge, Scott, Byron, Shelley, 
Keats, Browning, Arnold. (b) Prose \Vriters: 
Bagehot, Dickens, Newman. Selections are 
taken from British poets of Nineteenth Century 
(Sanboon) and Selected English Essays (Oxford). 
Essays on subjects connected with the literature read. 
ONTOLOGY - Being, essence, existence, the transcendental 
qualities of being, substance, accident, property, 
nature, subsistence, person, time, space, cause and 
effect; quantity, quality, relation. 
COSMOLOGY -Theories of the property and constitution 
of matter; Scholastic theory of Matter and Form; 
critical examination of Atomic and Dynamic theories; 
properties of physical substances; the laws of nature; 
miracles. 
LOGIC - Critical Logic, Nature, Existence of Certitude, 
Logical Truth, Criteria. The Senses and Conscious-
ness as means of certitude. Objectivity of our 
concepts. 
ETHICS - General Ethics: 
(a) Happiness the last end of man. Human Acts. 
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(b) Passions of the soul and their relation to Morality, 
Virtue and Vice. 
(c) Natural Law, Position Law, General Nations of 
Right and Duty. 
HISTORY OF PHILOSOPHY - Patristic Philosophy, 
Scholasticism. The relation of Philosophy to The-
ology. The Universal Problem. Anselm, Abelard, 
St. Thomas, Duns Scotus, Ocham. 
(Either French, Latin, or Greek to be chosen.) 
FRENCH-Modern French Literature. 
GREEK- Euripides' Medea; Sophocles' Antigone; Aeschylus 
- Promethus Vinctus; Lucian-Vera Historia. 
Lectures on the theatre and the development of the 
drama. Composition, sight translation. 
LATIN-Cicero, Letters; Pliny, Letters; Tacitus, Annals I; 
Sallust, Bellum Catilina; Virgil, selections from the 
Bucolics and Georgics; lectures on the literature of 
the Ciceronian and Augusta.in periods, composition; 
sight translation. (To be given in 1922-23). 
LATIN-Literature of the Early Empire. Ovid, Horace, 
Seneca, Tacitus, Pliny the Younger, J uyenal, Mar-
tial, Petronius; lectures on the literature and the 
history of the Empire; composition; sight translation. 
(To be given in 1923-24). 
GERMAN - Grammar. Translation into German. Outline 
of German literature to 1740. 
FOURTH YEAR- (Senior) 
RELIGIOUS KNOWLEDGE - Sacred History as found in 
the New Testament. 
ENGLISH - English Poetical Literature since Tennyson. 
Selections from The Oxford Book of Victorian 
Verse. Georgian Poetry (191]-12, 1913-15. and 1916· 
17). Poems of to-day (Mc Clelland and Stewart) 
selections. G. K. Chesterton, The Victorian age in 
Literature. W. D. Lighthall, Canadian Poems and 
Lays. A short study of the period culminating in 
Chaucer; a special study of: Geoffrey of Monmouth, 
Gottfried von Strassburg, Dante, Gummere, Chaucer. 
Essays. 
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THEODICY -The idea of the Divine Being; proof of the 
existence of God; the divine attributes; the immanent 
operations of God; the transient operations of God; 
the unicity of God. 
PSYCHOLOGY- (a) Rational.- Life, Plant Life, Animal 
Life, Origin of Species, Mendelism, Rational Life. 
The Human Soul, Essential Qualities of the Soul, 
Union of Soul and Body, Origin and Destiny of the 
Human Soul. 
(b) Empirical. - Faculty, Sensation, Lower Appetite, 
Feelings, Emotions, Intellection, \.Vill, Freedom 
of the \\'ill. 
ETHICS-Special Ethics. 
(a) The Individual: His duties to God, to Himself, 
to his Neighbor. 
(b) The Family: Marriage, Polygamy, Divorce, 
Celibacy, Relations between Parents and Children. 
( c) The State: Origin of Civil Society; Origin of 
Civil Power; Rights and Duties of the State. 
HISTORY OF PHILOSOPHY-The history of Modern 
Philosophy from Descartes to our own time. The 
Idealistic Movement, German Transcendentalism, 
Evolutionism, Positivism, Rationalism, Pragmatism. 
(One of French or Latin to be selected.) 
FRENCH-French Poetry and Verse; drama; conYersation; 
prose composition. 
LATIN-Cicero, Letters; Pliny, Letters; Tacitus, Annals I; 
Sal lust, Bell um Catilinae; Virgil, selections from 
Bucolics and Gcorgics; lectures on the literature of 
the Ciceronian and Augustan periods; composition; 
sight translation. 
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11. 
High School Course. 
For admission to the Academic or High School Course 
applicants from Canada must have passed the Entrance Exam-
ination set by the Department of Education, and applicants 
from the United States must have completed the VIII. Grade. 
The subjects of the course are: Christian Doctrine, 
Latin, French, English, History. and Mathematics. 
In second year, one of Greek, Spanish, and Science is 
begun. 
FIRST YEAR 
CHRISTIAN DOCTRINE -The Commandments in general; 
the Ten Commandments of God; the Six Command-
ments of the Church. De Barbe. 
LATIN - Declensions of Nouns, Adjecti\·es, and Pronouns; 
Comparison of Adjectives and Adverbs, Conjugation 
of Regular Verbs in the Indicative, Active and Passive. 
Latin Compositions and Reading Lessons; Simple 
Rules of Syntax. Robertson & Carruthers. 
Latin Grammar. 
Greek is begun in the second year. 
FRENCH - Grammar; Correct Pronunciation; Practice in 
Reading; Exercises in French Composition; Transla-
tion of easy French into English. Ontario H. S. 
French Grammar. 
ENGLISH - (a) Reading- Intelligent and Intelligible Nat-
ural Reading; Exercises in Breathing, Articulation, 
and Yocalization. (b) Grammar -The Principle of Etymology and 
Syntax, including the logical structure of the 
sentence and the inflection and classification of 
words. (c) Composition - Oral and \Vritten Composition, 
Narrative and Descriptive, Letter \Vriting, 
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(d) 
Reproduction. The Principles of Composition 
learned from the Criticism of the Compositions. 
Ontario H. S. Composition. 
Literature - Intelligent Comprehension of Suit-
able Authors in prose and poetry; Oral Reading; 
Memorization and Recitation of Selected Passages 
in prose and poetry. Private Reading of at least 
four Classics in English Literature, selected from 
a list prepared by the Director of Studies. The 
books will be found in the Students' Library. 
Ontario H. S. Grammar. Evangeline - Long-
fellow. "Classics for Vocal Expression" -
Curry. 
ALGEBRA - Elementary \JVork, Factoring, H. C. F., L. C. M., 
Fractions, Simple Equations. Ontario H. S. Algebra 
- Crawford. 
PENlVIANSHIP- Palmer Method. 
SECOND YEAR 
Note - For good reasons, a student may be permitted to 
take either Spanish or Science instead of Greek. 
CHRISTIAN DOCTRINE - The Means of Grace, the Sac-
raments in general; the Sacraments in particular; the 
Sacrifice of the :Mass; Prayer. De Harbe. 
LATIN-GRAMMAR: \\Tork of First Year reviewed; 
Complete Conjugation of Regular Verbs; Irregular 
Verbs and Nouns; Snytax. Latin Grammar-
Robertson & Carruthers·; also "Matriculation Latin'' 
- Henderson & Little. 
Translations: Easy Stories, Selections from N epos, 
Caesar, Bellum Gallicum, Book IV-V (1-23). 
Composition: Exercises Involving the Various Latin 
Constructions; Exercises Based on Authors read. 
GREEK- Grammar: Declension of Nouns, Adjectives and 
Pronouns. Conjugation of Verbs in o. including Con-
tract Verbs. Simple Rules of Syntax. Translation -
Reading Lessons, easy selections. \Vhite's Greek 
Grammar. 
L 
Composition: Exercises in Composition involving 
the use of Grammatical Forms learned. 
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FRENCH-Grammar: \Vork of the First Year reviewed; 
Study of Etymology and Syntax continued. Exercises 
in Reading and Pronunciation. Translation of easy 
French into English. Exercises in French Composi-
tion (for students with one year of French). Ontario 
H. S. Grammar. La France Heroique. 
SPANISH - Grammar, Pronunciation, Dictation. Reading 
exercises in Spanish Composition. Translation of 
easy Spanish into English. 
ENGLISH - (a) Grammar- Etymology and Syntax review-
ed; Analysis; Prefixes; Suffixes; Root-\Vords; 
Historical Outline of the Development of the 
English Language. Ontario H. S. Grammar. 
(b) Composition - Course of the First Year contin-
ued. Exposition. The Essay. The Principles 
of Composition. Ontario H. S. Composition. 
(c) Literature- Intelligent and Appreciative Study 
of selections in prose and poetry. Class Reading 
and Criticism of Suitable Authors. Memorization 
of selections in poetry and prose. Private Read-
ing of Standard Works as in the First Year 
Curry - Classics for Vocal Expression. Scott 
- Lady of the Lake. 
HISTORY - England. Ontario H. S. History of England. 
ALGEBRA- Review of Factors and Fractions, Simple Equa-
tions of one, two and three unknowns. Square Root; 
Cube Root. Ontario H. S. Algebra - Crawford. 
GEOMETRY - Definitions, Fundamental Conceptions and 
Principles, Practice with Geometrical Instruments. 
Geometrical Truths reached by Induction. Books I. 
and II. of Ontario High School Geometry. 
SCIENCE- Physics and Chemistry- November to April. 
(a) Physics - Forms of Matter; States and Condi-
tions. Volume, \\" eight, Density. Problems. 
Properties of Solids, Liquids, and Gases. Some 
Common Applications. Solution, Diffusions; 
Specific Gravity- Common Methods of Finding 
Fluid Pressure, Barometer, Boyle's Law. Ontario 
H. S. Physics. Ontario H. S. Sub-Manual of 
Physics - Merchant & Chant. 
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(b) Chemistry - Physical and Chemical Changes; 
Classification of Substances; Mixtures, Solutions; 
Elements. \Yater - Composition, Distribution, 
Forms, Uses. Air - Composition, Impurities, 
Diffusion of Gases, Combustion. "Ontario H.S. 
Chemistry" - Cornish. Ontario H. S. Labora-
tory Manual of Chemistry. 
THIRD YEAR 
CHRISTIAN DOCTRINE - Faith : Its Object, Necessity, 
Qualities; Articles of Faith; the Apostles' Creed. De 
Harbe. 
LA TIN - Grammar: Etymology and Syntax reviewed and 
continued. "Latin Grammar" - Smiley & Starke. 
Translation: Caesar, Bell um Gallicum Book IV.; 
Supplementary Reading - Viri Romae. 
Composition: Continuous prose based on Caesar read. 
GREEK - Grammar: Review of work of Second Year. 
Verbs in mi. \Vhite's Greek Book completed. \,Vhite's 
Greek Grammar. 
Translation : "Selections from Xenophon" - Phil-
potts & Jcrram. 
Composition : Prose based on Xenophon read. 
FRENCH - Grammar: High School French Grammar 
continued. 
Composition: Exercises in High School French 
Grammar and Reader. 
Translation: Labiche - "La Grammaire." 
GERMAN - Grammar; Etymology and Syntax continued. 
Translation: Selections from H. S. German Reader. 
Composition: Translation of easy passages of English 
into German. 
SPANISH - Continuation of the work of Second Year, with 
Prescribed Tests. 
E{\GLISH - Composition: One Essay from Models each 
week. The rhetorical structure of the sentence and 
paragraph. Macauley- Milton & Addison. Black-
more - "Lorna Doone." Julius Caesar. 
HISTORY - General outline of the History of Greece and 
Rome. Geography relating to the History prescribed. 
"Ontario H. S. Ancient History" - Botsford. 
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MATH EMA TI CS -Algebra: Elementary Rules; Factors; 
H. C. F., and L. C. M.; Square Root; Simple Equa-
tions of one, two and three unknowns; Quadratics of 
one unknown. Ontario H. S. Algebra - Crawford. 
Geometry: ReYiew of the Elements and of Books I. 
and II. Book III. Ontario H. S. Geometry. 
SCIENCE- I. - Physics - Energy Transformations; Heat 
and Temperature; Thermometers, Fahrenheit and 
Centigrade; Expansion by Heat; Charles Law; Change 
of State; Calorimeter; Specific II eat; Heating and 
Ventilation of Houses. Ontario H. S. Physics. 
Ontario H. S. Lab. :Manual. 
II. - Chemistry - Oxygen - preparation and pro-
perties. \Vater- composition, impurities, tests, 
uses. Ammonia, Carbon. Carbon Dioxid, Lime-
stone. Common acids, bases and salts. Ontario H. 
S. Chemistry. Ontario H. S. Chemistry Manual. 
FOURTH YEAR 
CHRISTIAN DOCTRINE - \Vork of the three earlier years 
reviewed. 
LATIN -Translation at sight of E_assages of average diffi-
culty from Caesar, upon which special stress will be 
laid. Translation, with questions, from a prescribed 
portion of Virgil's Aeneid. 
Questions on Latin Accidence. 
Translation into Latin of English sentences involving 
a knowledge of the principles of Latin Syntax. 
The following are texts prescribed: Caesar, Bell um 
Gallicum Book IV., chaps. 20-38, and Book V. 1 chaps. 
1-23; Virgil, Aeneid, Book I., vv. 1-505. 
Two papers will be set: (1) Translation at sight, 
Virgil, and accidence. (2) Translation into Latin. 
Syntax and idomatic translation from prescribed 
Caesar, etc. 
GREEK -Translation into English of passages from the 
prescribed texts, with questions thereon. Translation 
at sight of simple narrative passages similar to the 
Xenophon prescribed. Questions on Greek accidence 
and on the common rules of Greek Syntax, to test the 
candidate's accuracy and comprehension in such 
matters as are needful for the intelligent reading of 
his texts. 
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Texts: Xenophon - Philpotts and J erram, easy 
selections from Xenophon, Chapters III., IV., V. 
Homer, Iliad, VI. 
FRENCH - The candidate's knowledge of French will be 
tested by: (1) Simple questions on grammar; (2) 
The translation of simple passages from English into 
French; (3) Translation at sight of easy passages from 
modern French; and ( 4) An examination on the 
following texts: The texts contained in the new 
High School French Rea<ler. 
Maillac & Halevy- "L'ete de la Saint Martin" 
Oxford. Daudet- "La Belle Nivernaise." 
Two papers will be set: (1) Prescribed texts and 
translation at sight; questions on grammar. (2) The 
translation of English into French. 
SPANISH - Grammar, Dictation, Translation from English 
into Spanish. 
ENGLISH - Composition: An essay on one of several 
themes set by the examiners. In order to pass in this 
subject, legible writing, correct spelling and punctua-
tion, and idiomatic and grammatical construction of 
sentences are indispensable. The candidate should 
also giYe attention to the structure of the whole 
essay, the effective ordering of the thought, and the 
accurate employment of a good English vocabulary. 
Literature: The candidate will be expected to have 
memorized some of the finest passages. Besides ques-
tions to test the candidate's familiarity with, and 
comprehension of, the following selections, questions 
may also be set to determine within reasonable limits 
his power of appreciating literary art. 
The candidate shall produce satisfactory proof that he 
has read carefully during the preceding year, at least 
four suitable works in English literature (both prose 
and poetry) in addition to those prescribed below for 
examination. 
Selections from Coleridge and Tennyson, Shakespeare, 
Juli us Caesar. 
HISTORY - Great Britain and Canada from 1763 to present 
time; outlines of preceding periods of English history. 
History of Greece to the Fall of Corinth, and of Rome 
to the death of Augustus, with a brief outline of art, 
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literature, philosophy and social life of the Greeks 
and Romans. Geography relating to the history 
prescribed. 
ALGEBRA- Course of preceding year reviewed and continu-
ed; indices, surds, quadratics of one and two unknown 
quantities; the relation between their roots and 
co-efficients. Algebra - Crawford. 
GEOMETRY- Books III., IV., and V. Ontario H. S. 
Geometry. 
SCIENCE- Physics: Review of metric units; review of heat 
and sound; use of vernier, micrometer and balance; 
laws and properties of gases. Nature and propaga-
tion of light; reflection and refraction; the prism and 
spectrum, color. Magnetism and Electricity; load-
stone, magnetic field, terrestrial magnetism ; the 
compass and dipping needle. Simple cells; electro-
motive force; currents, effects of currents, magnetic, 
chemical; heating and lighting; practical applications. 
Ontario H. S. Physics. Ontario H. S. Physics l\1anual. 
Chemistry: Preparation and properties of nitrogen. 
carbon, sulphur, chlorine and their compounds of 
commercial importance. Distinction between mixture 
and compound; elements and compounds. N omen-
clature, laws of chemical combustion; reacting and 
formulae weights; symbols, equations; problems. A 
laboratory course in a11 years is conducted in the 
different branches of Science. Students make their 
own experiments under the observation of the pro-
fessor. Ontario H. S. Chemistry. Ontario H. S. 
Chemistry Manual. 
Note-Fourth Year-Two subjects to be 
chosen from Greek, German, French, Spanish, Science. 
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I. 
Commercial Course. 
For admission to the Commercial Course the student must 
ha,·c at least High School Entrance or ninth grade standing. 
\Ve say at least ninth grade standing, for it is very desirable 
that a student of business should first take two years or more 
in the High School Course. The fact is coming home more 
and more e\'ery day to business men, that the successful man 
has to knovv many things besides the mere routine of business 
transactions. He must be able to grasp the problems involved 
in capital and labor, in supply and demand; he must have a 
comprehensive idea of trade relations, of commerce, both 
domestic and foreign, and be able to express his views forcibly; 
so that a commercial education is a very complete education, 
and needs a training not much inferior to that required for 
a study of the liberal professions. In fact, now-a-days, 
commerce is a profession. It requires more than a knowledge 
of bookkeeping, typewriting, or stenography. These are but 
small) though an essential part of a commercial education, 
since the business man can always engage others to do his 
clerical work and yet requires the knowledge to correct and 
audit. Therefore the College advises parents and students to 
aim at a solid practical literary education in the first place, 
whenever possible. 
The system in the Commercial Course is individual 
teaching, and hence the student may advance as rapidly as he 
chooses. The aYerage student should complete the business 
course in one year. Diplomas are awarded to successful 
candidates in both the Business Department and the Shorthand 
and Typewriting Department. 
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Schedule. 
THE BUSINESS DEPARTMENT 
CATECHISM - Dcharbe's Full Course of Catholic Doctrine. 
SPELLING-A very complete course in this important 
branch. 
PRACTICAL ENGLISH - Review exercises in Grammar 
with special attention to the correction of false syntax. 
PEN1\1ANSHIP - The Palmer Method of Muscular Business 
Writing. 
RAPID CALCULATION -A systematic course in the 
handling of figures; naturally promoting accuracy and 
speed in billing and the daily computations met with 
in ordinary business. 
ARITHMETIC- Percentage, Simple and Compound Interest, 
Discount, Commission and Brokerage, Stocks and 
Bonds, Insurance and Taxes, Duties, Collection and 
Exchange, Foreign Exchange, Partial Payments, 
Equation of Accounts, Partnership, Bankruptcy, 
Storage, Cash and Daily Balances, etc. 
BOOKKEEPING -A practical course in Single and Double 
Entry Bookkeeping, illustrating fully all the latest 
methods followed in the various mercantile branches. 
Journalizing- the important groundwork of all 
business records - is thoroughly taught from the 
beginning, and thereafter the student is enabled to 
follow easily the various books so necessary to the 
up-to-date methods of recording business transactions. 
BOOKKEEPING AND BUSINESS PRACTICE - "Learn-
ing by Doing." This practical course in the handling 
of the books and accounts of Wholesale and Retail 
Business, shipments and Consignments, Single Own-
erships, Partnership, Joint Stock Companies and Joint 
Accounts. An interesting and useful practice in the 
handling of money, notes, drafts, checks, receipts, 
orders, mortgages, leases, deeds, Articles of Co-
Partnership, Power of Attorney, etc. 
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A special set in Farm Bookkeeping. 
Systems. 
Also Loose-Leaf Ledger, Card Index, and Ledgerette 
COMMERCIAL LAW- Contracts, Negotiable Instruments, 
Personal and Real Estate Sales, Guaranty and Surety-
ship, Agency Partnerships and Corporations, Banks 
and Banking Laws, Insurance, Landlord and Tenant, 
Interest and Usury, .Mortgages, \Vills, Patents, 
Copyright, etc. 
BUSINESS LETTER WRITING-All correspondence 
connected with the Mercantile Office. Thoroughly 
illustrating the use of various appliances found in the 
up-to-date office; Follow-up System; Vertical Filing; 
Letter-Copying; Billing; Circulars and Advertising, 
etc. 
SHORTHAND AND TYPEWRITING DEPARTMENT. 
CATECHISM - Deharbe's Full Course of Catholic Doctrine. 
SPELLING-A very complete course in this important 
branch. 
PRACTICAL ENGLISH - Review exercises in Grammar 
with special attention to the correction of false syntax. 
PENMANSHIP -The Palmer Method of Muscular Move-
ment Business \Vriting. 
RAPID CALCULATION - A systematic course in the 
handling of figures. 
l3USINESS FORMS - Theoretical and practical knowledge 
of various business papers, notes, drafts, checks, 
mortgages, leases, deeds, receipts, orders, etc. 
BUSINESS LETTER \VRITING-All correspondence 
connected with the Mercantile Office. Thoroughly 
illustrating the use of appliances found in the up-to-
date office; Follow-up Systems; Verticla Filing; 
Letter-Copying; Billing; Circulars and Prospectuses, 
and Advertising. 
SHORTHAND -The Isaac Pitman Short Course -A 
thorough mastery of simple theory, and sentence-
writing from the beginning. Ample practice and daily 
dictation enable the student to acquire a high degree 
of speed in ,·erbatim reporting. 
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TYPE\VRITI:N"G - In this department the UNDER\\ OOD 
typewriter is used. The system is the well-known 
Smith Touch Typewriting. By this system the student 
acquires the highest degree of speed and the minutest 
accuracy. The course includes the making of tran-
scripts from shorthand notes; writing from dictation, 
letter writing; carbon copying; billing and tabulating; 
abstract writing; and all business forms. 
SHORTHAND 
Young men entering our Shorthand and Typewriting 
Department will find therein every facility for acquiring the 
best in these useful arts. The system of Shorthand taught is 
the Isaac Pitman, highly recommended as the best of all 
systems for the absolute legibility and scientific adjustment 
of all its parts, as well as for its superiority at the highest 
speeds. 
Forty Lessons complete the Course - lessons ·which arc 
easily mastered. This Text is in general use throughout the 
High Schools and leading Business Colleges of Canada and the 
United States, and has been officially adopted for the High 
Schools of N cw York, Brooklyn, and other large cities. 
Special features of this work are: 
Position \Vriting from the beginning. 
\Yords and Sentences introduced in the First Lesson. 
Business Letters in the Ninth and subsequent Lessons. 
Phraseology taught from the Fifth Lesson. 
Reporting Style from the Beginning. 
Our Stenographic Department affords a complete Course 
in Office Routine. It gives to the shorthand pupil practice in 
envelope addressing, letter writing, invoicing, rendering 
accounts, letter-copying, shipping by freight and express, 
manifolding, mimeographing, filing correspondence, and all 
other lines of Office \Vork. It familiarizes the student with 
business expressions and terms, business papers and office 
stationery. It gives to the young stenographer explicit instruc-
tion in regard to the duties which will be required of him 
upon accepting a position. It provides for the Shorthand 
student while at school exactly the kind of work which he will 
meet with in a business office. 
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ll 
TYPE\\' RITlNG 
The Scientific Method of Mastering the Keyboard of the 
Typewriter is by the Sense of Touch. 
The design of the text book in use is to teach typewriting 
in such a way that the student will have an absolute command 
of every key on the keyboard, and be able to strike any key 
more readily without looking than would be the case with the 
aid of sight - a very valuable asset for the business amanuen-
sis and typist. The course contains every specimen of actual 
Business Letters, Legal Forms, Specifications, Instructions 
for the use of the Tabulator, etc., all printed in actual type-
,vriter style. 
\Yith the aid of this book we find our students can 
produce the best results in the shortest time. 
Our Typewriting Department is complete in eYery respect. 
Therein the student will find all that will enable him to 
become an efficient typist. Every facility is afforded him to 
make the acquaintance of the best that inventive genius has 
achieved in the evolution of the up-to-date Typewriter. 
This department is equipped throughout with the latest 
models of the ever-popular Underwood Typewriter. 
Our Business Department throughout is built up along 
the lines of the most up-to-date systems of Business Trainin~. 
All subjects arc treated from a practical standpoint, and young 
men entering the various courses are assured the greatest 
amount of progress with the least amount of resistance. The 
text books in use are those recognized as best by Business 
Colleges, Academies and High Schools in Canada and the 
United States. From the Office Practices in use our students 
can easily graduate into any ofiice in the Business \Vorld. 
The methods employed are the "Learn by Doing" methods 
so much in vogue to-day. 
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IV. 
Preparatory School. 
The desire to meet a popular demand has led to the 
establishment of a preparatory course in the College; it is 
known as the Preparatory School, and is intended for boys 
usually under the age of fourteen years. Instruction in the 
elementary branches of an English education is here imparted, 
and scrupulous attention paid to the bringing up of the little 
fellows. They have their own playground, study-hall and 
dormitories. During the hours of recreation, as well as in the 
school rooms, they are always under supervision. The disci-
pline is mild and recourse is seldom had to punishment, those 
in charge endeavoring to govern by kindness, and by appealing 
to the little boys' sense of honor. Neatness, diligence, and 
piety are particularly inculcated. By way of encouragement, 
the best behaved are admitted to membership in a religious 
~ociety called the Guardian Angels of the Sanctuary; whilst the 
names of all whose conduct and application are satisfactory, 
appear in the College catalogue under the heading of Roll of 
Honor. 
For admission to the Preparatory School pupils must have 
passed into Junior Fourth in the Ontario School System, or 
have attained Seventh Grade standing in the American schools. 
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GRADE VII. OR JUNIOR IV. 
CATECHISM - Butler's Revised Catechism. Section on the 
Commandments of God and the Church. 
BIBLE HISTORY- History of the life of Jesus Christ. 
READING- Intelligent and intelligible natural reading. 
Appreciative reading of a classic in both prose and 
poetry. Exercises in breathing, articulation and 
vocalization, memorizing. 
SPELLING AND DICTATION - Oral and written work. 
\Vords selected as in Grade VI. Anglo-Saxon and 
Latin prefixes and suffixes taught. Division into 
syllables. Dictation exercises. 
COMPOSITION - Oral and written work of previous grades 
continued and extended. Attention to clearness of 
thought, choice of words, correctness of form. Para-
graphing. Original composition. 
GRAMMAR-Analysis of simple and easy compound and 
complex sentences. The parts of speech; classifica-
tion and inflection of same. Parsing. 
HISTORY- The Indians in America. The discoverers. The 
Spanish, the French, the English. Constitutional, 
parliamentary and responsible government. Confed-
eration in Canada. 
Canadian History, 1791. British History-War of 
the Roses. 
The American Re,rolution; the \Var of 1812; ·the Civil 
\,\'ar in the United States. The occupations and 
industrial progress of the people of Canada and the 
United States. Trade, commerce, educational facili-
ties and religious freedom. 
Civics - Federal, provincial, state and municipal gov-
ernments. Administration of justice in Canada and 
the United States. 
GEOGRAPHY-Astronomical geography. Physical geog-
raphy of Europe and Asia. Political and commercial 
geography of the more important countries. Map-
drawing. Historical and current geography. 
ARITHMETIC- Review of measures, multiples, compound 
numberc;, fractions, surface and cubic measures, 
decimals, averages, profit and loss, simple interest. 
Problems. Mental arithmetic. 
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FRENCH- ConYersation, memonz111g of easy poems, a 
grad~atcd course in reading dictation and grammar 
exercises. 
Text: Le Francais pour Tous. Dubrulle. 
PENMANSHIP - As in lower grades; neatness, speed, and 
legibility aimed at. 
ART- Development and extension of work of lower grades. 
NATURE STt:DY - Review of previous grade's work. Soil, 
air, clouds, and everything affecting our environment. 
PHYSIOLOGY- Review of work of previous grades. 
Effects of alcohol and narcotics. The nervous system, 
the senses. 
GRADE VIII. OR SENIOR IV. 
CA TE CHISM - Butler's ReYised Catechism. The means of 
grace; the Sacraments and prayer. 
BIBLE HISTORY- Review of the work of the three lower 
grades. 
READING - I ntelligent and intelligible natural reading. 
Appreciative reading of selected classics in prose and 
poetry. Supplementary reading of four suitable 
works selected by the faculty. Exercises in breath-
ing, articulation, vocalization. Memorizing. 
SPELLING AND DICTATION - Oral and written work. 
Vv ords selected as in earlier grades. Review of rules 
for spelling. Prefixes and suffixes. Latin and Greek 
roots. Dictation exercises. 
COMPOSITION - Oral and written work. Discussion of 
simple topics, current events. Biographical sketches. 
Social and business letters, business forms. Essay 
writing. 
GRAMMAR- Analysis of simple, compound and complex 
sentences. Classification, inflection and relation of 
parts of speech. Classification and relation of phrases 
and clauses. Parsing. Elements of syntax. 
HISTORY - British: Early Britons, Romans, English, 
Danes, Normans. The lines of kings. The govern-
ment of England, resources, commercial growth, 
educational development. England's wars. British 
History, Geo. V. 
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Ci,·ics: Growth of responsible government, the 
British constitution, House of Commons, House of 
Lords, Royalty. Review of Canadian history. 
GEOGRAPHY- Physical geography: \Vinds, trade winds, 
ocean currents, salt-water bodies, forests, glaciers, 
avalanches, icebergs, islands. 
Astronomical geography: The earth, other planets, 
stars, solar system. 
Geography of the Modern \Vorld: Study of the lead-
ing countries in the different continents, forms of 
government, races of people, religion, etc. 
Geography of the Ancient \Vorl<l: Greece, Rome, 
Carthage, Egypt, Palestine. Map drawing. 
ARITHMETIC- ReYiew work of Grade VII. Arca of right 
angled triangle and circle. Volume of cube and 
sylinder. Percentage, profit and loss, simple interest, 
commission and brokerage, partial payments, insur-
ance. taxes, duties, trade discounts, compound 
interest. The metric system. 
PEN~MANSHIP-As in lower grades. Greater speed, free-
dom, legibility and beauty the aim. 
ART- ReYiew and extension of the work of the earlier 
grades. 
NATURE STUDY - General review of the work of the 
previous grades. 
PHYSIOLOGY - General review of the work of the previous 
grades. First aid to the sick and injured. Prevent-
able diseases. 
FREJ\'CH - Conversation; memorizing of easy poems; a 
grad~atcd course in reading, dictation and grammar 
exercises. 
Text: Le Francais pour Tous. Dubrulle. 
Classes are conducted in French, as far as possible. 
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I 
I. COLLEGE SOCIETIES. 
II. STUDENTS' ROLL. 
III. LIST OF GRADUATES. 
IV. PRIZES AND HONORS. 

I. 
Religious Societies. 
The. Sodality of the Immaculate Conception of the B. Y. M. 
Organized 1873. 
This Confraernity, affiliated to the Prima Primaria in the 
Roman College~ is composed of the senior students. Its object is 
the cultivation of a religious spirit among its members, and a foster-
ing of a filial devotion to the Blessed Mother of God. 
Officers for 1922-1923 
REV. E. J. TIGHE, C.S.B., B.A ............................. Spiritual Director 
J. FALLON ................................................................................ Prefect 
K. COOK ...... ..... .... ..... ........... ......... .............. .................. First Assist.ant 
F. BRICKLIN ............................................................ Second Assist.ant 
W. McKENNA 
E. Lajeunesse 
J. Gibbons 
J. Byrne 
J. Hermes 
Consultors 
Sacristans 
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C. Dalton 
W. Phelan 
J. Haney 
H. Frisosky 
Secretary 
The Guardian Angels oj the Sanctuary 
This Confraternity i~ compos<>d of the young students under 
fifteen years of age. Its object is devotion Lo the Holy Angels, 
and to supply acolytes for the Holy Funclions. 
Officers for 1922-1923 
REV. C. COLLINS, C.S.B ................. ...................... Spiritual Adviser 
E. CULLINANE ........... .. .................. ...................... ................... Prefect 
P. BROWN ............. .......... ...... .............. ....... .. ........... ............... Secretary 
ST. FRANCIS XA VIER'S MISSIO~ SOCIETY 
VERY REV. D. L. DILLO~I, C.S.B., B.A . ....... ......... .. MODERATOR 
K. COOl( ........................... ......... ............................................ President 
W. WOOLC01'T ............................ .. ... .. .. ............... ..... .. Vice-President 
L. KELLY ........ .. ....... ... .... . ... . .... .. . . . . .. ... ... . . .. .. .. . . .... .. .. .. .. .. . . .. .. . Secrt::tary 
W. l\'IcKENNA ............ ... ................................. ...................... Treasurer 
l\IE:MBERSHIP .............. .. ................ 135 Students 
Thie:. Society has been in existence at A~smnption College for 
four years, and is doing excellent work. At present, it has two 
veteran memhcrs stnding for the J\Ji5sionary Labours at Maryknoll 
Seminary, in the State of New York. 
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Literary Societies. 
ST. BASIVS LITERARY SOCIETY 
The ohjecl of this Society is the encourngement of good writing 
and good public speaking. The membership is open to students of 
the Arts' Course. 
Officers for 1922-1923 
REV. W. C. SHARPE, C.S.B., B.D., l\I.A., ................. ......... President 
J. FALLO.'.'~ .................................................................... Vice-President 
l\IR. A. JACQUES. B.A .............. .................. ......................... Secretary 
ST. DO~YSIUS' LITERARY SOCIETY. 
This SociP.ty is r.omposed of students of the senior years of the 
Academic Course. It prepares its members for the more advanced 
work of the St. Basil's Literary Society. and thus aims at the same 
end. 
0/jicers for 19:12-1923 
REV. L. J. BONDY, C.S.B., B.A .......... ........................ .. ....... President 
C. JvIURPIIY ......................... ................... ...................... Vice-President 
l\!IR. S. LYNCH, C.S.B ................ ........................ ................... Secretary 
ST. MICHAEL'S LITERARY SOCIETY 
This Society is composed of students of the Junior years of 
the High School Course and students of the Commercial School. 
Officers for 1922-1923 
REV. C. COLLINS, C.S.B. ................................................... . President 
T. STAPLETON ................................ ............................ Vice-President 
l\JR. V. WALSH, B.A ........................ .. ........ ..................... ...... Secretary 
ST. PAUL'S DRAMATIC SOCIETY 
Of]icers for 1922-1923 
RT. REV. M. F. FALLON, 0.M.I., D.D ............. Honorary President 
HIS HONOR JUDGE COUGHLIN ..... ....... Honorary Vice-President 
REV. L. RUSH, C.S.B., B.A . ....................... ............ ...... ....... President 
MR. J. O'DONNELL, B.A . ... .............. ................... Student's President 
W. McKE::\TN A . .... .. ... . .. .. .. ........ .... .. ...... ... . . .. .. . . .... .. ... .. ..... .. . ... Secretary 
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Musical Societies. 
GREGORIAN CHANT CHOIR 
Officers for 1922-1923 
REV. W. C. SHARPE, C.S.B., B.D., M.A ............................. Director 
MR. J. L. O'DONNELL, B.A ............................................... Secretary 
W. lIENN ES ... . .. .. . .. . .. .. ... . .. . ... . . . .. . . .. . . . .. . . .. ... ... ... . . . . .. .. . . . . .. . .. .. . ... Organist 
Members 
Mr. L. Fury, B.A. 
Mr. A. Jacques, B.A. 
Mr. A. Denomy, B.A. 
Mr. J. B. Flanagan, B.A. 
Mr. W. Murphy, C.S.B. 
J. Jaglowicz 
P . Tacon 
E. Majeske 
A. Sr.hneider 
J. Fallon 
J. Hermes 
W. McKenna 
H. Frisosky 
E. Skiffington 
F. Dunne 
H. Steffes 
P. McManus 
J. Laurendeau 
T. Bray 
E. Pokrjefka 
L. Berthiaume 
D. Deneau 
F. La France 
J. Olk 
R. Poisson 
L. Poisson 
J. Kroncrt 
E. Paquette 
COLLEGE ORCHESTRA 
REV. W. C. SHARPE, C.S.B., B.D., M.A .......... ................ ..... Director 
H. REVA ........................................................................ .. 
F. LA FRANCE ............................................................ .. 
H. FRISOSKY ....................................................... .......... . 
J. LYNCH ......................................................................... Violins 
D. SHANESEY ............................................................... . 
R. SlJLLl \1 AN ................................................................ .. 
S. BO'l'DY ...................................................................... .. 
PROF. F. ~APOLITAJ\\O ............................................................ Cello 
J. HERMES ............ .......................................................... } 
A. ROBIDEAU ................................................................. Saxophones 
F. SEVALD ............... ..................................................... .. 
J. JAGLO~'ICZ .......................... ........ .............................. } Comets 
0. ETHRIDGE ............................................................... .. 
W. HEi'\NES ................................................................................ Piano 
E. SKIFFINGTON ...................................................................... Drums 
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Athletic Association. 
The object of this Association is the . promotion of Athletic 
Sports, such as Football, Baseball, Handball, Basketball, etc. 
Officers for 1922-1923 
REV. C. P. DONOVA~, C.S.B., B.A ..................................... Direclur 
REV. J. C. SPRATT, C.S.B ................................................... Assistant 
COLLEGE BASEBALL TEA!\tl 
Rev. J. C. Spratt, C.S.B., Manager 
C. J. Sheehan, (Capt.) 
D. Shanesey 
R. Durand 
J. Murray 
R. Noon 
A. Schnedier 
J. Donlon 
G. Grimaldi 
R. Lowrey 
C. Murph~ 
F. Dunne 
W. l\foKenna 
E. Peh·imoulx 
C. Kenney 
HIGH SCHOOL BASEBALL TEAM 
Rev. C. Donovan, C.S.B., Manager 
A. Kramer, (Capt.) L. Hanley 
G. Cronk J. Plaszczyca 
E. DeBaene G. Van Horn 
E. Barry G. O'Leary . 
L. Bondy M. Hineline 
M. O'Leary J. Trombley 
J. Nester R. Sullivan 
N. Jubenville C. Dettman 
B. Fitzmaurice H. Steffes 
MINIMS BASEBALL TEAM 
Rev. E. J. Tighe, C.S.B.. M:mager 
E. Kuntz, (Capt.) B. Croskey 
H AE.-senmacher J. Wallace. 
P. Brown P. Mugan 
E. Cullinane R. Lanoue 
M. Daly F. McCue 
T. Daley W. Beaupre 
E. Dupuie E. Sheridan 
A. Drouillard A. Sudnik 
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R. Drouillard R. Arnett 
L. Farrell H. Fouchia 
L. Higgins J. Tatti 
D. Mosher H. Schneider · 
C. Stockwell J. Krolczyk 
RED SOX BASEBALL TEAM 
1\Ir. W. Murphy, C.S.B., Manager 
E. Pokricfka, Coach 
J. Mather, (Capt.) L. Walsh 
A. Robinet L. Ziegler 
Art. Durocher L. Rivard 
Ach. Durocher E. Paquette 
A. Brown J. Sheehy · 
N. Paquette J. Fernan 
M. Carroll T. Collins 
E. Gendron D. Mousseau 
E. Hayes W. Keating 
B. Bryson J. Larsh 
C. McDermott C. Blomberg 
C. Meeker F. Marx 
J. Malone 
COLi .[GE FOOTBALL TEAM 
Jfov. J. C. Spratt, C.S.B. 
N. Zott, (Capt.) R. Lowrey 
J. Higgins W. St. Antoine 
T. Mahon A. Schneider 
W. McKenna W. Phelan 
C. Dettman M. Vahey 
R. Moynahan C. Dalton 
C. Sheehan A. Lucier 
K. Cook R. Sullivan 
A. Denomy J. Lynch 
C. Murphy F. Bricklin 
C. Hughes A. Jacques 
F. Dunne 
TAI-KUNS FOOTBALL TEAM 
A. Kramer 
J. Murray 
E. DeBaene 
C. Mahoney 
E . Skiffington 
J. Jaglowicz 
E. Barry 
H. Steffes 
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E. Stone 
N. Pollard 
J. Mahar 
I. Murphy 
E. Petrimoulx 
J. Donlon 
J. Lennon 
J. Trombley 
WARHIOR FOOTBALL 1E/\M 
R. Husband, (Capt.) 
A. Reaume 
N. Cadaret 
C. VanHorn 
B. Fitzmaurice 
J. O'Shea 
R. Lyons 
L. Guaresimo 
S. Bondy 
A. Wilkinson 
J. Plaszczvca 
J. Dillon· 
F . Lowrey 
J. Barry 
V. Dugal 
J. Rogers 
D. Bourke 
L. Charbonneau 
H. Ballantine 
l\H~UMS FOOTBALL TEAM 
Rev. f. J. Tighe, C.S.B., Manager 
L. Higgins, {Capt.) J. Malone 
H. Assenmacher C. McCarthy 
D. Baldwin J. Michael 
M. Benoit D. Mosher 
A. Brown N. Nash 
P. Brown N. Paquette 
E. Cullinane A. · Rohinet 
M. Daly C. Stockwell 
T . Daley J. Tully 
E. Dupuie E. Walker 
A. Drouillard E. Kuntz 
R. Drouillard B. Croskey 
L. Farrell J. Wallace 
COLLEGE BASKETBAI.L TEAM 
Re\·. J. C. Spratt, C.S.B., Manager 
N. Zott, {Capt.) 
D. Shanesey 
K. Cook 
C. Sheehan 
C. Doyle 
G. Grimaldi 
C. Murphy 
F. Dunne 
A. Denomy 
J. Lvnch 
B. 1\1:urphy 
C. Blonde 
HIGH SCHOOL BASKETBALL TEAM 
Mr. L. Fury, Manager 
Mr. A. Jacques, Coach 
J. Higgins, {Capt.) J. Jaglowicz 
A. Kramer I. Murphy 
R. Sullivan C. Beckerman 
E. Barry M. Vahey 
H. Steffes M. O'Leary 
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TAT-KU~S BASKETBALL TEAM 
N. Zott, Manager 
E. Lajeunesse, Secretary 
C. Mahoney P. McManus 
W. Berry A. Morrissey 
P. Donovan C. Dorsey 
J. Krolczyk J. Kronk 
E. DeBaene C. McKenna 
J. Lennon 
WARRIOR BASKETBALL TEAM 
R. Noon, Coarh 
A. Reaume, (Capt.) S. Bondy 
N. Cadaret A. Deibel 
C. Van Horn J. O'Shea 
B. Fitzmaurice L. Wemple 
J. McIntyre F. Lov. re y 
J. Dillon J. Bartv 
J. Plaszczyca A. Knittel 
SENEf A BASKETR.t\.J ,L TEAM 
G. Cronk, (Mgr.) D. Pratt 
J. Finn, (Capt.) R. Husband 
L. Hanlev N. Juhenville 
R. Lyons· A. Merlo 
G. O'Leary W. Haslam 
MINUMS BASKETBALL TEAM 
Rev. E. J. Tighe, C.S.B.. Manager 
L. Higgins, (Capt.) 
P. Mugan 
A. Brown 
R. Lanoue 
F. McCue 
B. Croskey 
E. Kuntz 
E. Cullinane 
J. Malone 
J. Wallace 
H. Assenmacher 
W. Beaupre 
M. Benoit 
M. Dalv 
L. Farrell 
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E. Sheridan 
D. Mosher 
T. Daley 
R. Drouillard 
C. Stockwell 
A. Drouillard 
A. Sudnik 
R. Arnett 
H. Fouchia 
J. Tatti 
L. Walsh 
H. Schneider 
C. McCarthy 
H. Peltier 
G. Selewski 
SUB-MINU)tS BASKETBALL TEAM 
l\Ir. J. B. Flanagan. Manager 
P. Halford, (Capt.) 
R. Poisson 
C. McDermott 
E. Paquette 
N. Paquette 
J. Mather 
J. Fernan 
A1t Durocher 
Ach. Durocher 
M. Carroll 
R. Forster 
T. Collins 
HAND BALL 
E. Gendron 
L. Rivard 
H. Gansen 
F. Marx 
E. Hayes 
A. Couldon 
C. Meeker 
A. Van Hoey 
W. Keating 
L. Poisson 
E. Kelly 
B. Byrne 
Contenders for the College Challenge Cup 
Re\. E. J. Welty, C.S.B., Manager 
1. Philosophy ............... ........... ......... .. .......... ...... .]. Gibbons, J. Fallon 
2. The Class of '23 .................................... J. McMillan, J. Maloney 
3. The Class of '21 ..................... ......... .... ... V. McIntyre, N. Murphy. 
4. The Class of '25 .................... .................... D. Deneau, G. O'Leary 
5. The Class of '26 .................... ...... ... ........... M. Vahey, J. Trombley 
6. The Class of '27, (Section A) ....... .. ........... S. Bondy, E. Kuntz 
7. The Class of '27, (Section B) .... .......... R. Sullivan, A. Reaume 
8. The Class or '28 .......................................... E. Stone, J. Krolczyk 
COLLEGE TE~NJS CLUB 
l\1R. A. J. DEN01\1Y ............................................................ President 
E. J. LAJEU~F.SSE ...................................................... Vice-President 
J. 1IA NEY .. . .. . .... . .. .. .. . . . . . . .. .... . .. ....... ..... .. . . ... . . . ......... .. .. . . . .. ... .. . Secretary 
Curators-A. Dcihel~ S. Durocher, J. Hermes, J. Wallace 
COLLEGE HOCKEY TEAM 
RPv. J. C. Spratt, C.S.B., Manager 
R. Lowrey F. Lowrey 
R. Durand E. Kuntz 
F. Latcham L. Kel 1 y 
C. Polomsky 
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GYM~:\SIU~1 
REV. J. C. SPRATT, C.S.B. .................................................... Director 
MR. C. KELLY, C.S.B. ........................................................ Assistant 
CURATORS OF GYMNASIUM 
V. McIntyre 
J. Whelihan 
J. Mascari 
J. Higgins 
H . Steffes 
C. Doyle 
Cl RA TORS OF LIBRARY 
W. Hennes 
J. McIntyre 
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L. Wemple 
P. Pocock 
II. 
Students of Assumption College 
1922-1923 
ALEXANDER, S ............................................. Ontario 
ALLEN, L ........................................................... Ontario 
AMYOT, A .................... .. ...... ............................. Ontario 
ANDRE\V, J ....................................................... Ontario 
ANT,\ YA, A . ...................................................... Ontario 
ARNETT, R ......................... .............................. Ontario 
ASSENMACHER, H ..................................... Michigan 
BALD\VIN, D ........................................... Nova Scotia 
BALLANTINE, H .................................. ....... Michigan 
BANGLE, R ....................................................... Ontario 
BARRY, E .............................. .......... ............... Michigan 
BARRY, J ......................................................... Michigan 
BEASLEY, \V ........... .............................. ..... ..... Ontario 
BEAUPRE, vV ............................................... Michigan 
BEAUSOLEIL, 0 .................... ..................... .... Ontario 
BECK, J ............................................................... Ontario 
BECK, R ............................................................. Ontario 
BECKERMAN, C. ................... .. ......... ........ New York 
BENETEA U, L. ......... .. ... .................................. Ontario 
BENOIT, 11 ........... .. ............. ............................. Ontario 
BERGEVIN, A ............ ....................................... Quebec 
BERRY, \V ..................................................... Michigan 
BERTHIAUME, L. .. .. ...................................... Ontario 
BERTHIAUME, W ......... .... ........ .................... Ontario 
BINDNER, T ............................ .. .................... ... Ontario 
BLOMBERG, C. ... .. .................................... ... Michigan 
BLONDE, C . ...................................................... Ontar io 
BONDY, L ........................................................... Ontario 
BONDY, N ...................... ................................... Ontario 
BONDY, R ................... ...................................... Ontario 
BONDY, S . ......... .. ........... .................................... Ontario 
BOURKE. D .............................. .............. ........... Ontario 
BOYLAN, \V ....... .............................................. Ontar io 
BRADLEY, C . ............. ....................................... Ontario 
BRi\DLEY, \V .................. ....... .......................... Ontario 
BRi\. Y, T . ...... ..... ... ... ..... .................................... Michigan 
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DRENNAN, J . .................................................... Ontario 
BllENNAN, IJ . .................................................. Ontario 
BRICKLJN, F ................................................... Ontario 
P.RO\VN, A ......................................................... Ontario 
BRO\V>J, P ......................................................... Ontario 
BRYSON, B ..................................................... Michigan 
BURNS, F ...................................................... .iMichigan 
BURTON, T . ............................... .. ..................... Ontario 
BYRNE, B ............ ........................................... Michigan 
BYRNE, C ........................................................... Ontario 
BYRNE, J . .......................................................... Ontario 
CA DAR ET, N ................................................. Michigan 
CAMPBEIJL, T . ................................................ Ontario 
C/\RTIER, J ....................................................... Ontario 
CARROLL, M ................................................. Michigan 
CASGRAIN, 1\1 ................................................... Ontario 
CHAUVIN, C ..................................................... Ontario 
CH,i\.lJVIN, E ..................................................... Ontario 
CHAUVIN, R ..................................................... Ontario 
CH \RB0'\1"NEAU, L ....................................... Ontario 
CHISHOLM, R ................................................. Ontario 
COI,E, H ............................................................. Ontario 
COLI,INS, T ................................................... Michigan 
COLLINS, F . .................................................. Michigan 
CO>JKLIN, D ................................................. Michiga•n 
COOI<. I( ................................... .......................... Ontario 
CORBIN, E ......................................................... Ontario 
COULDON, A ................................................... Ontario 
CllONK, G ........................................................... Ontario 
CROSKEY, BL ............................................... Michigan 
CROSKEY. BERN .................. ...................... Michigan 
CULLINANE, E ........................................... Michigan 
Dl\LEY, T ....................................................... Michigan 
D.'\ LY, 1\1 ......................................................... Michigan 
D.t\J_TON, C . ...................................................... Ontario 
DcBAENE, E ................................................. Michigan 
De FEVER, C. .................................................. Michigan 
DElBI,E, A ..................................................... Michigan 
DT<:NEA U, D ....................................................... Ontario 
DENEAU, S ....................................................... Ontario 
DETTMAN, C. ................................................ Michigan 
DI<:VLIN, C ................................ ......................... Ontario 
DTEMER. R ....................................................... Ontario 
DIESBO'CRG, P ............................................... Ontario 
DILTJON, F ......................................................... Ontario 
DII..,IJON, J ....................................................... Michigan 
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DILLON, T ..................................................... Michigan 
DONIJON, J ....................................................... Ontario 
DOR.i\N, C ......................................................... Ontario 
DORAN, J ........................................................... Ontario 
DORSEY, C ..................................................... Michigan 
DOYLE, C . .......................................................... Ontario 
DROUILLARD, A ........................................... Ontario 
DROUILLARD, R ........................................... Ontario 
DRE\V, D ........................................................... Ontario 
DUG.t\.L, V ......................................................... Ontario 
DULONG, V ................................................... Michigan 
DUNHAM. J .............................. ..................... Michigan 
DUNLOP, J . ...................................................... Ontario 
DUNNE, F ....................................................... Michigan 
DUNIGAN, C. ................................................ Michigan 
DO NOV AN, P ................................................... Ontario 
DUPUIE, L . .................................................... Michigan 
DURAND, R ....................................................... Ontario 
DUROCHER, ACH ......................................... Ontario 
DlJROCHER ART .......................................... Ontario 
DUROCHER, E . ................................................ Ontario 
DUROCHER, S ................................................. Ontario 
EGAN, C ............ ......................................... .. .... Michigan 
ETHREDGE, 0 ............................................. Michigan 
EVON, A . ............................................................ Ontario 
EVON, P . ............................................................ Ontario 
FALLON, J. J ..................................................... Ontario 
FALLON, J. V ................................................. Ontario 
FARRELL. L ................................................. Michigan 
FAUQUIER, R ................................................. Ontario 
FENECH, S ......................................................... Ontario 
FERNAN, J ................................................... New York 
FINN, JAS ........................................................... Ontario 
FINN, JNO . ........................................................ Ontario 
FITZMAURICE, B . .......................................... Ontario 
FLANAGAN, 0 ............................................... .. Ontario 
FORS1'ER, R ................................................... Michigan 
FOUCHIA, H ................................................. Michigan 
FO"\VLER, H. . ................................................... Ontario 
FRISOSKY, H ............................................... Michigan 
FRAZER, J ........ ................................................. Ontario 
GALVIN, N ....................................................... Ontario 
GANSEN, H . .................................................. Michigan 
GEARY, J . .......................................................... Ontario 
GATFIELD, N ................... .. .... ...................... Michigan 
GEF.HJ\N, J ............................................ ........... Ontario 
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GENDRON, E .................... ..... ........................ Michigan 
GIBBONS, J ....................................................... Ontario 
GIRARDOT, A ....................................................... Ohio 
GLEESON, P ..................................................... Ontario 
GOOLEY, J . ............................................ Pennsylvania 
GOURD, P ......................................................... Ontario 
GREEN, C ....... ............................................ ........ Ontario 
GRIMALDI, G . .............................................. Michigan 
GUARESIMO, L ... : ....................................... Michigan 
HALFORD, P ................................................... Ontario 
HANEY, J ....................................................... Michigan 
Hi\NI.EY, L ....................................................... Ontario 
HA YES, E. .. .................................................... Michigan 
HA YES, R ....................................................... Michigan 
HA YES, S . .......................................................... Ontario 
HASLAM, \V . .................................................... Ontario 
HEAIJ Y, J ........................................................... Ontario 
HENNES, \V ................................................... Michigan 
HERMES, J ..................................................... Michigan 
HIGGINS, J ..................................................... Michigan 
HIGGINS, L. ............................................... ... Michigan 
HINEI.,INE, M ....................................................... Ohio 
HODGSON, E ................ ................................. .. Ontario 
HOWLEY, W .............................................. ... Michigan 
HUBBEL. V . .................................................. Michigan 
HUCK, A ....................... .................................. Michigan 
HlTGHES, C ............................................................. Ohio 
HUGHES, J ..................................................... Michigan 
HUGHES. R ........................................................... Ohio 
HUSBAND, R ................................................... Ontario 
JANISSE, J . ........................................................ Ontario 
J ANISSE. C. . .................................................. ... Ontario 
JAGLOWICZ, J .................... ......................... Michigan 
JUBENVILLE, N ............................................. Ontario 
KARAMON, A ............................................... Michigan 
KEAINTG, W . ................................................ Michigan 
KELLY, E. . .............. ............................................... Ohio 
KENNEY, C ..................... .................................. Ontario 
!(ENNY, L ......................................................... Ontario 
KINNEY, C ..................................................... Michigan 
KN APP, D ............... ..... ....................................... Ontario 
Knittel, A ................................ ........................... Michigan 
KRAMER. A ................................................... Michigan 
KRONERT, J ................................................. Michigan 
!(RONK, J ....................................................... Michigan 
KROLCZYK, J ............................................... Michigan 
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Kl'N'l'Z, E ........................................................... Ontario 
La FOND, R ......................................................... O,ntario 
IJ1\NG t..OIS. ,-\ . .................................................. Ontario 
L.'\NG I~OIS, N ................................................... Ontario 
L1\NGLOIS, 0 ............ ....................................... Ontario 
LAROCQUE, P ................................................. Ontario 
IjARSH, J ........................................................... Ontario 
LAUGHLIN, J ............................................... Michigan 
LAURENDEA lT, J. ...................................... Michigan 
LANOUE, R ....................................................... Ontario 
LALANDE, E ................................................... Ontario 
LA TC HAM, F. . ................................................. Ontario 
LaFRANCE. F ............................................... Michigan 
LAJEUNESSE, E .................................. ........... Ontario 
LENNON, J ..................................................... Michigan 
LOVETT, J ..................................................... Mcihigan 
LO\VllE\r. F . .................................................... Ontario 
LYNCH, F ....................................................... Michigan 
LYNCH, J ......................................................... Michigan 
LYONS, R . ........................... ..................... .......... Ontario 
TJUCIER. A ......................................................... Ontario 
lJUCIER, H ......................................................... Ontario 
Mac l\IlTLLEN, D ........................................... .... Indiana 
M.A. H.A.R, J ....................................................... Michigan 
MAISONVTLLE, K ......................................... Ontario 
MAISONVILLE, 0 ......................................... Ontario 
:MARCOTTE, R ................................................. Ontario 
:\10SHER, D .............................................. ............. Ohio 
MA RENTETTE, A. . ....................................... Ontario 
MARENTETTE, F ........................... : ............... Ontario 
l\1AHON, T ......................................................... Ontario 
l\1AHONI:Y, C .............. .... ................................. Ontario 
Mi\HONEY. T ................................................... Ontario 
MAITRE, \V ........................................................ Ontario 
1\.1.-\I .ONE, J ............................................................. Ohio 
MAJESKE. E ................................................. Michigan 
l\'IANGIN, ll .............. .. ....................................... Ontario 
M.I\ NGIN, S ....................................................... Ontario 
M.t\RX, F ........................................................... Michigan 
MALONEY, J . .................................................. Ontario 
1\f . .L\SCARI, J . ...................................................... Ontario 
1\11\ THER, J ....................................................... Ontario 
M.i\ YR:\ND, E ..... .. ............... ............................. Ontario 
McC . .i\NN, A ..................................................... Michigan 
11cCi\NN, L. . .................................... .......... ....... Ontario 
l\1cC.\BE, J ......................................................... Ontario 
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1\lcC1\ RTHY. C ................................................. Ontario 
:i\1cC \R'"fHY. F ................................................. Ontario 
McC \RTHY, T ................................................. Ontario 
1\fcCLOSKEY, F ............................................... Ontario 
l\IcCLOSKEY, 1\1 ............................................. Ontario 
Mc.DONAI-D. S ................................................. Ontario 
1\1cCUE, F . ........................................................ Michiga•n 
McDERMOTT, C. .......................................... Michigan 
McGINTY, H . .................................................... Ontario 
McINTYRE, J ................................................... Ontario 
McINTYI~E. V ........................................ ........... Ontario 
McKENN A, \V . .............................................. Michigan 
l\1c1\1ANl1 S, P ..................................................... Ontario 
McKENN.\, C. ................................................ Michigan 
1\1cNABB, C ......................................................... Ontario 
l\1cN !\BB, I~ ....................................................... Ontario 
1\1cPHEE, J ........................................................ Ontario 
l\1cRAE, C ........................................................... Ontario 
lVIcNETT. J ..................................................... Michigan 
McT.\GUE. F ..................................................... Ontario 
MEEJ(ER, C ................................................... Michigan 
MELOCHE, 1\ . .................................................. Ontario 
MELOCHE, ALB .............................................. Ontario 
lVIEIJOCHE, C ................................................... Ontario 
MERLO, A ......................................................... Ontario 
1\IICHl\ET ... , J ..................................................... Ontario 
1100NEY, V ..................................................... Ontario 
1\10R-\ND, R ..................................................... Ontario 
MORNEAU, J)J"O ......................................... .. .. Ontario 
MORNEAU. )AS ............................................. Ontario 
1\10RNE.A. U, vV ................................................. Ontario 
MORRISSEY, A ............................................... Ontario 
MOUSSEAU, D ................................................. Ontario 
MOYNAHAN, R ............................................... Ontario 
MUGAN, P . ........................................................ Ontario 
l\1lTRPHY, B. . ................................................... Ontario 
MURPHY, C ..................................................... Ontario 
MURPHY, I ..................................................... 1\1ichigan 
MURPHY, 1\1 ..................................................... Ontario 
MlJRPHY. N ..................................................... Ontario 
1\iURPH\r, P ....................................................... Michig 
MTJRPJIY, S ................................................... .... Ontario 
MURR.-\ Y. J ....................................................... Ontario 
N.A..GI-E, J ........................................................... Ontario 
NASH, N. . ..................... ...................................... Ontario 
NESTER, J ......................................................... Ontario 
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?'JOOX. I~ ......................................................... Michigan 
O'CON"N"OR, TAS ............................................. Ontario 
O'COXNOR, JOS ............................................. Ontario 
OLD.A.NI, G. . ..................................................... Ontario 
O' !...EARY, G ..................................................... Ontario 
O'LE.A.RY, M ................................................... Michigan 
OLK, J ................................................................. Ontario 
O'NEIL, T . .......................................................... Ontario 
O'SHE/\., J ........................................................... Ontario 
O'SHF.A. T . ........................................................ Ontario 
OUELLETTE. C. .............................................. Ontario 
OUELLETTE, \V ............................................. Ontario 
PAQlTETTE, E ................................................. Ontario 
PAQUETTE, J ................................................. Ontario 
PAQUET'fE, N ................................................. Ontario 
PARENT, S ....................................................... Ontario 
P J\.RENT, G ....................................................... Ontario 
PETERS. .l\1. . ..................................................... Ontario 
PETEIGNEY. J ................................................. Ontario 
PEL TIEf{, H. . ................................................... Ontario 
PETRIMOl1 LX, E ........................................ ... Ontario 
PHEl.i\.N, A ....................................................... Ontario 
PHEL,i\N, \V ......... ............................................ Onatrio 
PLASZCZYCA, J ........................................... Michigan 
POISSON, L . ...................................................... Ontario 
POISSON. R ....................................... ..... ........... Ontario 
POKRIEFKA, E ............................................. Michig·an 
POCOCK. P. . ..................................................... Ontario 
POL ]_._A.RD, C ..................................................... Ontario 
POl.l~.t\RD, N . .................................................. Ontario 
POLO:r.itSKY, C ..................................................... Ohio 
PRATT, D .......................................................... Ontario 
PR/\ TT, :'.'J" .......................... .................. ............... Ontario 
PRENTICE, P ................................................... Ontario 
PR Jl\llEATJ, D ..................................................... Ontario 
PRINCE. l"l ......................................................... Ontario 
PRlTDHOM.ME. N . .......................................... Ontario 
RADZIN~KI, A ............................................. Michigan 
REA UJ\1E, .f\ . ...................................................... Ontario 
REAl.111F., L ....................................................... Ontario 
RE.A. UME. lJ ..................................................... Ontario 
RE"\J.\l}D, H ..................................................... Ontario 
RENAUD, I ......................... .............................. Ontario 
RF.\T.i\, H ............. ... ......................................... l\.1ichigan 
RICHARD, JOS ............................................... Ontario 
RICHARDS, JNO ............................................. Ontario 
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R. fSS. E ............................................................. Michigan 
R I\T. \liD, T ......................................................... Ontario 
RIV.\RD, L ..................................................... 1lichigan 
RIV.-\R D, R . ........... .. ........... : ........................... Michigan 
ROBERT. L . ................................................ Costa Rica 
ROBJ XET, .I\ D .................................................. Ontario 
ROBI~ET, .\RT .............................................. Ontario 
ROBINET, J ..................................................... Ontario 
ROCHE, H ......................................................... Ontario 
ROCH ELEA lJ, A ............................................. Ontaria 
ROCHE I.EA U, LAU ...................................... Ontario 
ROCHELEAV, LA \V ...................................... Ontario 
ROCH El E .\ U, M ............................................. Ontario 
I<.OC'J(, I<. .......................................................... Michigan 
RODRIGUEZ, C. ................... ........................ Michigan 
ROGERS, J ......................................................... Ontario 
R O>l'EY. E ....................................................... l\1ichigan 
l~lJDI .. IXG, J .................................................. ... Ontario 
RUSSET'fE, I{ ................................................... Ontario 
R l'SSETTE, \V ................................................. Ontario 
J~Y,\r{, T ......................................................... New \~ork 
S.\~D, 0 ........................................................... l\1ichigan 
SCH:-J"EIDER, A .................................. .. ....... Michigan 
SCH\l"EIDER, H ........................................... Michigan 
SCHNEIDER. \V ........................................... Michigan 
SCHUBER1', \V ................................................. Ontario 
SE LE\VSKI, G ............... : ............. ............. .. ... Michigan 
C.::.EGl1I~, A ......................................................... Ontario 
SEV:\ LD. F ..................................................... Michigan 
SEV.\ l.D. J . .................................................... Michigan 
SI-IEEHY. J ..................................................... 1\1:ichigan 
SHER fD.\K. E ....................................................... Ohio 
SH.\RKEY, \V ............................................... Michigan 
S HANESEY, D ............................................. Michigan 
SJ-IEEHAN, \V ....................................................... Ohio 
SILL. S ...................................................... .. ... New York 
SIZE, F ................................................................. Ontario 
SKIFFfNGTO~. E ....................................... Michigan 
STAPLETON, T ........................................... Michigan 
STEFFES, H ................................................... Michigan 
STEMM f~ER, C. ................................................ Ontario 
STOCK\VELL. C ........................................... Michigan 
ST. ,\NTOTNF, J ............................................. Ontario 
ST. ,\NTOINE, \V .................................... ....... Ontario 
Sl1DN1K, A .................................................. Michigan 
ST.TI.LTV AN, R ................. .. ................... .. ....... Michigan 
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S'rO~I~. 11 ......................................................... Michigan 
STOi'JE. E ......................................................... 11ichigan 
T \CON, P ....... ............................................... ..... Ontario 
'f ATTI, J ........................................................... Michigan 
TOURANGEAU, P ......................................... Ontario 
TROMBLEY, J ...................... .. ....................... Michigan 
TULLY, J . ...................................................... 11ichigan 
V I\HEY, 1\1 ............................................................... Ohio 
VanHOEY, A . ........................................ ........ Michigan 
Van HOEY, H .............. .................. ................ Michigan 
VanHORN, C. .................................................. Michigan 
\V L\ I KER, C. ........................................... ......... Ontario 
\V.I\LKER, E ................................................... 11ichigan 
\\,. A I,S H, L ............................ .. ......................... 1\1ichiga,n 
\VA lJL.I\CE, J ......................................................... Ohio 
\V ATTERS, D ............................................... Michigan 
\VEIJC H, E ............................................................... Ohio 
\\1 E11IJJJE, L ...................................... .. ............. Ontario 
\VHELIHJ\. l\J. J ................................................. Ontario 
\VJLKINSON, A . .............................................. Ontario 
\VI\VSIA NYK, F ............................................. Ontario 
\VOOL COTT, \V ............................................. Ontario 
YOUNGBLOOD, L ........................................ Michigan 
ZOT1', N ............................................. .............. Michigan 
ZTEGI.ER, L ................................................... 1\1ichigan 
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III. 
Graduates of Assumption College 
In Classics, Philosophy and Theology. 
1870·1923 
ABEL, REV. J .......................................................... 1894 
ALLOR, E., B.A ..................................................... 1921 
BAILLARGEON, H ............................................... 1920 
BAlLLARGEON, REV. M .................................. 1915 
*BAILLARGEON, PHIL., M. D ........................ 1898 
*BARRY, REV. J. F .............................................. 1900 
BARRON, E .............................................................. 1921 
BA THE, \V. REV .................................................. 1916 
B/\ UBI EN, PHIL .................................................... 1877 
BEA HAN, TH os .................................................... 1920 
l~E.t\I~Y, J .................................................................. 1887 
*BEAUVIS, REV. F. E ........................................ 1898 
13ELL, REV. J ........................................................ 1911 
BENSON, REV. R .................................................. 1922 
BI•.RTL{AM. REV. I:< .............. .......... .. ................... 1917 
BEZAIRE, THE0 ................................................... 1899 
BLAIR, RT. H.EV. J ................................................ 1907 
BLONDE, REV. G ................................................ 1915 
BOXDY, REV. L., C. S. B., B. A ...................... 1911 
BOUCHER, A .......................................................... 1908 
*BOURION, H ......................................................... 1896 
BO\VEN, REV. F. F .............................................. 191.5 
BO\VLAR, F ............................................................. 189:5 
B REHLER, A ........................................................... 1911 
BREN AN, REV. FRANCIS ................................ 1907 
BRENAN, REV. G .................................................. 1913 
BRENNAN, REV. JAM.ES .................................. 1905 
BRENNAN, REV. J. P .......................................... 1898 
BR.\DY, REV. L. A .............................................. 1894 
*BRANCHEAU, REV. L. I ................................ 1883 
BRIC, REV. J. J. S. J ............................................ 1873 
BRIGHTON, J. L .................................................. 1906 
BRISSON, REV. D ................................................ 1906 
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' 
D H.TSSON, REV. MAXTME ................................ 1914 
*BRISSON, S., M. D .............................................. 1911 
BROK.\ \\r, REV. J. M .......................................... 1895 
BROPHY, REV. \V. P ...... ·-························=·········1908 
BROUGHl\1, J. R .................................................... 1897 
BROUGHTON, D ................................................... 1914 
BURKE, REV. A .................................................... 1894 
BURNS, REV. EDMOND, C. S. B .................... 1907 
B URN"S, F. F ............................................................ 189'Z 
BURNS, J. A ............................................................ 1918 
*BURNS,. T ................................................................ 1888 
*BYRNE, \Y .............................................................. 1909 
CAHALAN, REV. J .............................................. 1892 
*CAHILL, REV. A ................................................ 1888 
CAT .D\VELL, REV. E. A .................................... 1884 
CAMPEAU, F .......................................................... 1885 
CAPPE, REV. S ...................................................... 1894: 
*CARLIN, REV. J .................................................. 1877 
CARON, l\1 ................................................................ 1879 
CARROLL, REV. F .............................................. 1913 
CASGRAIN, H. R., M. D ...................................... 1876 
CASG RAIN, CHAS ................................................ 1877 
-t<..'. \1<.EY, E ............................................................... 1919 
CHARLTON, LE0 ................................................. 1905 
CHISHOLM, REV. H ............................................ 1917 
CHRISTIAN, REV. \V. J. ................................... 1903 
*L L •\~CY, UEV. P. J ........................................... 1896 
COFFEY, REV. J. F ............................................ 1875 
COLLINS, REV. CHAS., C. S. B ...................... 1893 
COLLINS, REV. F ................................................ 1895 
*COLLINS, REV. J. B., C. S. B .......................... 1892 
*COl\1MERFORD, REV. M ................................ 1892 
COMMAND, REV. J. R ...................................... 1894 
CONDRICK, J .......................................................... 1908 
CONNELL, REV. T .............................................. 1906 
*CONLON, REV. T. A ................................. - ..... 1895 
*CONNIFF, REV. J. J ........................................ 1886 
CONNORS, REV. J .............................................. 1895 
CON\\' A Y, F ............................................. - ............. 1875 
COOK, J., B. A .......................................................... 1921 
CORCORAN, J. J .................................................... 1893 
*CORCORAN, REV. P ........................................ 1872 
CORCORAN, REV. \V. T .................................. 1909 
COTE, REY. A. J., C. S. B .................................. 1876 
*COYLE, REV. D. P ..... - ..................................... 1879 
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COY LE, REV. JO S ................................................ 1908 
COSTELLO, REV. F ............................................ 1911 
COS TELLO, LEO .................................................. 1907 
COSTELLO, C. J .................................................... 1907 
COSTELLO, REV. P., M. A .............................. 1911 
CO UR TN EY, REV. WM .................................... 1907 
CRO\VLEY, REV. M. J. ....................................... 1896 
CULLINANE, REV. P. J. ................................ -.1893 
CULLINANE, REV. E .......................................... 1889 
Cl lR LF,Y, REV. R ................................................. 1917 
CURRIER, REV. T ................................................ 1917 
CUSHING, VERY REV. D., LL.D., C.S.B ...... 1877 
DALTON, J ............................................................... 1913 
D ANTZ ER, REV. J. J ·································-·······1901 
DE LAN TY, REV. TH OS .................................... 1889 
DEG 1. \ N, \ V ............................................................... 1918 
De KEYS ER, E ......................................................... 192 0 
DEAN, REV. \VM ................................................ 190"/ 
DEN.MAN, R ............................................................. 1918 
De PE\\', REV. P .................................................... 1912 
DE PUYDT, REV. E ....................... - ................. 1911 
DILLON, REV. D. L ............................................ 1899 
DILI.,ON. \V., B. A ................................................. 1922 
DING EM AN, \V ...................................................... 1920 
DORSEY, REV. I, ................................................. 1917 
DOYLE, REV. L .................................................... 1906 
*DIXON, REV. N .................................................. 18"/8 
DOE, REV. ED ...................................................... 1907 
*DO MAN, SAM ....................................................... 1885 
DOK O HUE, REV. J .............................................. 1879 
*DOOLING, REV. A .............. ·-·······-···················1890 
DOUGH ER TY, REV. J ........................................ 1888 
DO\ VD LE, REV. JOHN ...................................... 1903 
*DO\ V LING, 1v1A T .................................................. 1890 
DOWNEY, REV. J. P. S .................................... 1898 
DROSTE, A .. M. D ................................................. 1915 
DuMOUCHEL, REV. A. P., C. S. B ................ 1873 
*DUNN, REV. J. P ................................................ 1899 
D \ VY ER, J. E .......................................................... 1915 
D\YYER, REV. P. C. N ...................................... 1881 
D\VYER. \v·., C.S. B ............................................... 1922 
EARDLEY, REV. M. F ...................................... 18!)8 
EGAN, REV. D. J .................................................. 1896 
EMERY, REV. A L ................................................ 1899 
EMERY, REV. J ....................... _ .......................... .1907 
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EPPENBROCK, J .................................................... 1921 
ESPER, REV. GE0 .............................................. 1906 
FALT.OK, REV. J .................................................. 1909 
FALI,ON, REV. T .................................................. 1912 
F.\RREI,L, REV. J .............................................. 1910 
F,\RRELL, RTCH ................................................... 1890 
FEDE\V.\, REV. H .............................................. 1915 
FELDPAUSCH, REV. A ..................................... 1915 
FERG USO~, REV. JOS ...................................... 1896 
FERGUSO~, REV. T. L. ................................... 1900 
FOULKES, REV. J. B ........................... ....... .. ....... 1917 
FILLION, REV. J .................................................. 1910 
I~IN")J, RE\,.. .\ ........................................................ 1911 
1:I~S.\ Ij. K ................................................................ 1917 
FITZPATRICK, REV. A. M., S. T. D ............ 1907 
FITZS11\Il\IO~S. REV. J .................................... 1880 
FITZSI :\1 :\IOXS, R. F .......................................... 1890 
FIX, CH .\S ............................................................... 18?8 
FLANAGAN, REV. \V .......................................... 1910 
FLANNERY, REV. T. \\T ................................... .1917 
*FLE:\lING, RE\·. M. J ...................................... 1883 
FLE:\11XGS, REV. R. T ........................................ 1906 
FLYNN, \V ............................................................... 1883 
FORD, REV. THOS. J .......................................... 190·1 
FORSTER, REV. D .............................................. 1390 
FORSTER, VERY REV. F., C. S. B .................. 1896 
FUERTH, JOS ......................................................... 1893 
*GADEIKIS, REV. J. A ........................................ 1906 
*GALl,.\GHER, F ................................................... 1888 
G \FF)JEY, REV. B .............................................. 1916 
GAFFNEY, REV. F ............................................. .1907 
GALLEN A, REV. \V., D. D ................................ 1904: 
*GARRY, REV. J .................................................... 1883 
G \RVEY. \V., C. S. B., B. A ............................... .. 1921 
GERARD, REV. JOS ............................................ 1914 
*GIBBONS, J ........................................................... 1895 
GIGNAC, A ................................................................ 1899 
*GIGNAC, REV. T. F., C. S. B ............................ 1892 
*GIRARDOT, JOS .................................................. 187"/ 
GLAVIN, REV. J., C. S. B .................................... 1916 
GLEESON, RE\'. J ................................................ 1909 
GLE11ET, REV. E ................................................. 1896 
GOEBEL, REV. G. A ............................................ 1895 
GOIJDEN, D ............................................................. 1890 
GOLDRICK, REV. L. P ...................................... 1881 
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*GOOD\\'IN, REV. A ........................................... rno5 
GR.\CE, REV. R .................................................... 1896 
*GR.\ND, REV. P., C.S.B ................................... 1874 
GREINER, P ............................................................ 1884 
GRIFPIN, REV. J .................................................. 1904 
GRI11ALDI, J. A .................................................... 1896 
GROG,\X, E ............................................................. 1918 
GROGAN, F .............................................................. 1918 
GUIN \X, \"., C. S. B., B. A .................................. 1921 
GUINEY, B. F ........................................................ 1879 
GUITT ARD, T., B. A .............................................. 1D22 
HACKETT, REV. J. R ........................................ 1908 
HAICK, REV. F ...................................................... 1904: 
HI\.LL, ]., B. 1\ . ........................................................ 1922 
*HALLY, REV. J. A ............................................. 1885 
HAN ICK, REV. E. A ............................................ 1913 
HANLON, REV. J .................................................. 1897 
HANRAHAN, \V ..................................................... 1879 
H.\RDING, REV. J. A., 0. F. M ...................... .1908 
HARDY, REV. \V .................................................. 1915 
HARRIGAN, REV. P ............................................ 1917 
HARRISON, REV. G ............................................ 1912 
HARTNETT, J ........................................................ 1909 
HAYDEN, REV. \V. J .......................................... 1900 
HA YES, VERY REY. D. A., LL. D .................. 1896 
HE.J\L Y, J. P ............................................................ 1903 
REA TH. REV. C. 'N., S. T. D ............................ 1899 
HENNESSY, REV. T. G .................................... 1884 
HENIGAN, REV. C. E .......................................... 1896 
HERMES. REV. \\y ............................................... 1917 
HE\\TLETT, REV. F. \V .................................... 1896 
HEYDON, REY. T., C. S. B .............................. 1881 
HII,L, REV. F. D .................................................... 1901 
HICKEY, D. J ......................................................... 19011 
HJLLEN:VIEYER, E .............................................. l 898 
HILLEN11EYER, REV. H ................................ 1897 
HODGKINSON, CHAS., M. D .......................... 1891 
HODGKINSON, REV. EDM .............................. 1879 
HOFFSTEDE. REV. CHAS .............................. 1897 
HOGAN, R.E\T. JOHN ......................................... .J89~ 
HOGAN, REV. JAMES ........................................ 190,J.: 
HOGAN. \V. J .......................................................... 1896 
HO\V LEY, ED\VARD .......................................... 1880 
HO\\.LEY, J. R ...................................................... 1916 
HVNT, C. \V ........................................................... 1899 
9G 
HURLEY, REV. A. E., C. S. B ............................ 1894 
1IUSSEY, REV. T. P ............................................ 1901 
HUSSEY, REV. T. M ............................................ 1906 
JACOBSON, PETER ............................................. 1880 
*JOOS, REV. J. A .................................................. 1888 
JORDAN, REV. J .................................................... 1917 
JORDAN, REV. P .................................................. 190S 
KACHELLECK, REV. P .................................... 1894 
KANE, M ................................................................... 1911 
KANE, C .................................................................... 1918 
I<EH O, A .................................................................... 1892 
KEHO, J., M. D ...................................................... 1894 
KEH O, REV. F ...................................................... 1891 
KELLY, RT. REV. E. D., D. D .......................... 1885 
KELLY, REV. J. C. ............................................... 1917 
*!(ELLY, C ............................................................... 1916 
KELLY, REV. J. M ................................................ 1894 
KELLY, LA \VRENCE .......................................... 1905 
*KELLY, REV. M .................................................. 1873 
KELLY, REV. M. V., B. A., C. S. B .................. 1891 
KELLY, REV. T. F .............................................. 1908 
KELLY, REV. \VILLIAM .................................. 1905 
KELLY, \V. E., B. A ............................................ .1922 
KENNEDY, L .......................................................... 1910 
KENNEDY, M ......................................................... 1896 
*KENNEDY, REV. T. F ...................................... 1882 
KEYSER, REV. CHAS ........................................ 1897 
KILDEA, B ............................................................... 1891 
*KINNEY, REV. E. A .......................................... 1893 
KLENNER, REV. H. F ........................................ 1902 
KLICH, REV. J. A ................................................ 1906 
KI~INE. R .................................................................. 1920 
KOELZER, REV. J ................................................ 1902 
KOENIG, REV. CHAS .......................................... 1895 
*KOENIG, REV. H. C. ......................................... 1888 
KRAMES, REV. A ................................................ 1883 
KROLL, REV. F .................................................... 1885 
LADOUCEUR, A .................................................... 1906 
LABELLE, REV. G .............................................. 1907 
*LANDERS, REV. JAS ........................................ 1880 
*LANGAN, P ............................................................ 1885 
LANGLOIS, REV. \V ............................................ 1909 
*LANGLOIS, PROF. A. A ................................ 1878 
LANG LOIS, REV. W .......................................... 1909 
LAPORTE, R., B. 1:\ . .............................................. 1922 
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LAREAU, G .............................................................. 1907 
LAUGHLIN, l\1 ....................................................... 1895 
LAURENDEAU, REV. F .................................... 1899 
LE BOEUF, L ........................................................ 1910 
LEFEVRE, REV. ED\V ...................................... 1881 
LEFEBYRE, REV. EDvV .................................... 1881 
LEO, J AS ................................................................... 1894 
L'HEUREUX, REV. P ....................... - ................. 1892 
LINDEM.'\NN, REV. T ........................................ 1900 
*LODATO, J., C. S. B ............................................ 1915 
LOEHER, REV. B . ................................................ 1917 
LO\VREY, REV. L. P .......................................... 1905 
LUBY, REV. T ....................................................... 1895 
*LYNCH, REV. J-................................................... 1895 
J., YNCH, S., C. S. B ................................................. 1921 
MACKESY, REV. J. A ........................................ l!l11 
MACKEY, REV. E ............................................... 1 flJ ,3 
MADDEN, E ......................................................... 190'> 
11AGEE, P ................................................................. 1911 
*l\1AHER, REV. J .................................................... 1883 
MAHONEY, REV. J. F ........................................ 1907 
MAHONEY, REV. P ............................................ 1910 
MAILLOUX, L ........................................................ 1913 
MALANEY, CHAS ................................. ·-·············1903 
MALLOY, REV. F .................................................. 1892 
l\IALONE, REV. D ................................................ 1891 
MALONEY, REV. J .............................................. 1896 
MALONEY, J ........................................................... 1907 
MARCHAND, REV. L .......................................... 1915 
*l\1ARK.ER, REV. R. L .......................................... 1880 
M.\RRON, REV. \V .... - ........................................ 1902 
MARTIN, REV. T .................................................. 1898 
MARX, REV. J ........................................................ 1894 
1\1 /\SALES, R ........................................................... 1919 
MAURER, REV. G E0 .......................................... 1888 
McBRADY, VERY REV., C. S. B ...................... 1874 
McCABE, REV. E .................................................. 1901 
McCABE, REV. J. J. ............................................. 1896 
McCAFFERY, REV. T. J .................................... 1897 
*McCARTHY, CHAS ............................................. 1895 
l\kC\ RTHY, REV. H. D .................................... 1898 
McCORMICK, REV. E. J .................................... 1904 
l\1cDON ALD, REV. E. J. ..................................... 1897 
*McDONALD, REV. P. S .................................... 1893 
!vicDONNELL, F., M. D ....................................... 1894 
H8 
I\TcDONKELL, J ..................................................... 1894 
McDONNELL, REV. T. P .................................. 1887 
McGARRY, J ............................................................ 1878 
McGEE. REV. vV., C. S. B., B. A ......................... 1921 
l\IcG EE, C .................................................................. 1911 
McGINN, J ................................................................ 1912 
McGINNIS, HUGH ................................................ 1912 
McHUGH, REV. A .................................................. 1915 
McINTYRE, A., B. A ............................................. 1914 
McINTYRE, FRANK ............................................ 189'> 
*McKEON, REV. J. A .......................................... 1876 
:McKEON, RT. REV. P. J .................................... 1891 
McKEON, REV. P .................................................. 1917 
McLAUGLIN, REV. D ........................................ 1884: 
*McMANUS, REV. CHAS .................................... 1881 
l\IcMANUS, VERY REV. J. P ............................ 1881 
McNABB, REV. A .................................................. 1916 
McNABB, REV. W. P ............................................ 1917 
McNULTY, REV. N. J., C. S. B .......................... 1898 
l\1cQUILLAN, REV. F .......................................... 1911 
l\f cRAE, REV. D .................................................... 1878 
McRAE, FINDLAY, M. D ................................... 1906 
MEATHE, REV. M ................................................ 1881 
l\.IELLING, REV. J ... -........................................... 1907 
:MELOCHE, REV. J. B., S. J. ............................... 1876 
MELOY, REV. J. J., S. J. ..................................... 1891 
MERKLE, REV. C. ............................................... 1910 
M !NI CH, F ................................................................ 1908 
MOFFATT, \V ......................................................... 1909 
MOHAN, \V .............................................................. 1917 
MOONEY, F ............................................................. 1898 
MORAN. REV. T .................................................. 1915 
MORAN, REV. \V .................................................. 1910 
*MORLEY, REV. A. J., C. S. B .......................... 1904 
MULCAHY, REV. D ............................................ 1886 
MUI .HANE, THOS ................................................ 1888 
*MUNGOVAN, D .................................................... 1875 
*MUNGOV AN, REV. M., C. S. B ...................... 1878 
*MUNGOV AN, S .................................................... 1882 
MURPHY, RT. REV. D. J. ................................. 1894 
*MURPHY, P. J ...................................................... 1877 
MURPHY, THOS ................................................... 1908 
MURPHY, REV. \VM., D. D .............................. 1904 
MURPHY, \VJLFRED, C. S. B ......................... 1921 
MURRAY, REV. THOS ...................................... 188"/ 
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MURRAY, T. F ...................................................... 1911 
1\IURRA Y, REV. vV., B. A., C. S. B .................. 1909 
MY LOTT, P .............................................................. 1896 
NAG LE, REV. C., B. A .......................................... 1906 
NEEDHAM, REV. J .............................................. 1896 
NEEDHAM, REV. DENNIS .............................. 1904 
NEVILLE, REV. J ................................................. 1907 
NEVIN, J ····-·····························································1887 
NOI .. AN, \V. P .......................................................... 1903 
O'BRIEN, B. F ........................................................ 1912 
*O'BRIEN, RT. REV. F. A., LL. D .................. 1877 
O'BRIEN, RT. REV. RICH ................................. 1895 
O'BRIEN, REV. J .................................................. 1896 
O'BRIEN, J ............................................................... 1883 
O'CONNELL, REV. P .......................................... 1894 
O'CONNOR, REV. D ............. - ............................. 190:5 
O'CONNOR, RT. REV. D., S. T. L .................... 1914 
O'CONNOR, REV. N ............................................ 1914 
O'CONNOR, REV. J .............................................. 1897 
O'CONNOR, T. P .................................................... 1914 
O'DONNELL, REV. A .......................................... 1917 
O'DONNELL, E. A ............................................. 1917 
*O'DONOHUE, REV. P., C. S. B ...................... 1875 
O'HARA, REV. S .................................................... 1891 
O'DONNELL, E. A ................................................ 1917 
*O'KEE FE, J ............................................................ 1892 
OLK, REV. A. J ...................................................... 1914 
O'MEA RA, REV. \V. S .......................................... 1891 
O'NEIL, A .................................................................. 1915 
*O'NEILL. REV. H ............................................... 1899 
O'NEIL, REV. J ...................................................... 1918 
O'NEl LL, REV. M ....................... - ....................... 1900 
*O'RORKE, REV. T. F ........................................ 1883 
O'SHEA, REV. J. D .............................................. 1895 
OTTKE, F. P ............................................................ 1898 
PACAUD, REV. E .................................................. 1903 
PAQUETTE, J., B. A .............................................. 1921 
PARE, REV. G ........................................................ 1906 
PA RENT, RT. REV. CHAS ................................ 1888 
PARKER, J ............................................................... 1920 
PAULIKIS, J ............................................................ 1906 
PEPITPREN, R ....................................................... 1919 
PEPITPREN, R ...................................................... 1897 
PFEFFER, REV. JOS .......................................... 1913 
PHANEUF, E .......................................................... 1903 
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POISSON. I ................ .............................................. 1920 
PO\VELL, REV. F. G., C. S. B .......................... 1898 
PO\VERS, REV. J. A ............................................ 1891 
PITRE, REV. G ...................................................... 1908 
PLOURDE, REV. E. J., C. S. B ........................ 1899 
PO\VERS, REV. J. M .......................................... 1889 
*PRICE, R ................................................................. 1883 
Q U ARRIE, D ........................................................... 1898 
QGIGLEY, REV. J. ............................................... 1909 
QUIN LAN, D ........................................................... 1894 
QUINLAN, L., B. A., S. C. ................................... 1920 
I{AGAN, P ................................................................ 1895 
REA THE, REV. V. B., C. S. B .......................... 1892 
*REGAN, REV. M. J ............................................ 1892 
RENAUD, REV. L., C. S. B ................................ 1879 
REAUME, H ............. _ .............................................. 1920 
ROBERT, REV. H. N ............................................ 1904 
ROBIKSON, \V .............. - ....................................... 1908 
ROCHELEAU, REV. S ........................................ 1890 
ROCK\VOOD, REV. F .......................................... 1917 
ROGERS, REV. \V. G., B. A .............................. .1906 
ROI, REV. \V .......................................................... 1916 
ROONEY, REV. J. A ............................................ 1908 
*ROSE, HENRY ...................................................... 1897 
ROSE, REV. TOUSSAINT ................................ 1888 
ROTTACH, REV. \V .............................................. 1876 
Rt:PERT, REV. U .................................................. 1876 
R l 1SH. REV. L. E., C. S. B., B. A ..................... 1920 
RYAN, HUBERT .................................................... 1917 
*RYAN, HUGH ....................................................... 1902 
RYAN, J.'\.MES ......................................................... 1894 
*RYAN, REV. J. P ................................................ 1883 
*RYAN, REV. JOS ................................................ 190-i 
SA \'"AGE, A .............................................................. 1887 
SAVAGE, \V ............................................................. 1919 
SAVAGE, REV. ROLAND ................................ 1886 
SCA RNECCHIA, A ................................................ 1909 
*~CHREIRER, REV. J. M .................................. 1883 
SCHROEDER, REV. H., 0. P ............................ 1900 
*SEl\1\NDE, REV. F. X., C. S. B ..................... 1876 
~ELINSKY, F .......................................................... 1917 
SHARPE, REV. A. X. M ...................................... 1899 
*SHARPE, REV. J. P., C. S. B ............................ 1900 
SHARPE, REV. \V., c. S. B., M.A .. B. D ........ rnos 
SHAUGHNESSY, REV. P. C., C. S. B ............ 1891 
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SHERIDAN, REV. J., M. A ................................ .1911 
SHIELDS, TERENCE .......................................... 1896 
SIDLEY, REV. J ..................................................... 1887 
SIEBOLD, 0. L. ...................................................... 1898 
SIFFER, JULES, :M. D ........................................ 1896 
SILLS, F. S ... - ......................................................... 1903 
*SINN, REV. \V ...................................................... 1886 
SKRZYCKI, REV. S .............................................. 1907 
SLATTERY, REV. J. ........................................... 1897 
SLATTERY, \V ....................................................... 1886 
SMITH, REV. J. F ................................................ 1884 
SNEATH, REV. F .................................................. 1911 
STACEY, REV. J. L .............................................. 1917 
STALEY, REV. L .................................................. 1902 
STANLEY, REV. J ................................................ 1898 
*STOPP, GE0 .......................................................... 1891 
STOREY, REV. \iV., C. S. B., B. A ...................... 1916 
SULLIVAN, REV. B., M.A., C. S. B .............. 1914 
*SUL LIV AN, REV. F .......................................... 1886 
SULLIVAN, REV. F ............. _ ............................. 1894 
SUL LIV AN, REV. H. D ...................................... 1896 
SULLIVAN, P ......................................................... 1904 
SULLIVAN, REV. M ........................................... 1917 
S\VEENEY, D., M. D ............................................ 1894 
TAYLOR, REV. E. J. ........................................... 1900 
TERNES, REV. A. P ............................................ 1884 
THEORET, REV. A .............................................. 1909 
THERIAULT, REV. L. P ................................... 1905 
THORNTON, REV. J. P ...................................... 1898 
TIERNEY, REV. E ................................................ 1906 
TIGHE, REV. E. J., C. S. B., B. A ...................... 1917 
*TSCHIRHART, LOUIS ...................................... 1890 
TISCHNER, J ........................................................... 1885 
TOBIN, REV. J., S. T. L ...................................... 1890 
*TRAHER, REV. H. G .......................................... 1881 
TROY, REV. J. E .................................................. 1887 
TROY, REV. P. J., S. J. ......................................... 1894 
VALENTINE, REV. THE0 .............................. 1891 
VanANT\VERP, RT. REV. F. J., LL.D., D.D .. 1877 
VASCHALDE, REV. A. A., PH.D., C.S.B ...... 1893 
*VENS, REV. F ...................................................... 1917 
*VERNEDE, REV. A., C. S. B .......................... 1872 
*WADDICK, L. ........................................................ 1921 
*\YALKER, \\' ALTER .......................................... 1882 
\VALL, REV. J. A .................................................. 1892 
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\VALSH, REV. JAS .............................................. 1905 
*\VALSH, DANIEL. .............................................. 1921 
\VALSH, REV. J ............. _ ..................................... 1896 
\V ALSH, REV. M .................................................. 1910 
WARD, REV. L ................................................ ..... 1915 
\VEADOCK, J., M. D ............................................ 1894 
\\'EBER, REV. A ................................................... 1881 
vVELCH, REV. J ....................... -........................... 1906 
WELTY. REV. E. J., C. S. B., B. A . ................ 1914 
\VHELAN, VERY REV. M. J ............................ 1892 
\VHELAN, REV. K .............................................. 1890 
\VHELAN, REV. T. L .......................................... 1881 
*\VHELAN, ARTHUR ......................................... 1903 
\VHITE, REV. F. P ................................................ 1901 
\VHITE, REV. J ...................................................... 1917 
\VHOLIHAN, D ...................................................... 1920 
\VITTEMAN, REV. G ................................. - ....... 1906 
YOUNG, REV. J. ................................................... 1912 
ZE1\1P, REV. A ........................................................ 1893 
ZINDLER, REV. J. M .......................................... 1901 
ZINDLER, REV. J. V ............................................ 1899 
*Deceased. 
N. B. - Several have graduated in two, and not 
a few in all three departments. 
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IV. 
Prize List. 
SPECJAL PRIZES 
Good Conduct 
Senior--(Thc Laurendeau Prize)-Kenneth Cook. 
Honon,-W. McKenna. 
Junior-(The Weber Prize)-Eugene Cullinane. 
Honors-F. McCue. 
Day Students-(The Langlois Prit.c)-George o:Leary. 
Honors-C. Kenny, R. Moynahan. 
Christian Doctrine 
Philosophy--A Denomy. 
Honors-L. Dolan, C. Dalton. 
Rbetoric-J. Hermes. 
Honors-J. O'\'eil. 
Belles Lettres-C. Doyle. 
Honors-P. Pocock, W. Hennes. 
Matriculation-A. Girardot. 
Honors-J. l\Iclntyrn, P. Mugan. 
3rd Year High-N. Cadaret. 
Honors-A. Meloche, T. l\Ial1on. 
2nd Year High-(Section A)-C. Byrne. 
Honors---T. Campbell, S. Bondy. 
2nd Year High-(Section B)-·C. McNahb. 
Honors-E. Cullinane, J. Steffes. 
1st Year High-(Section A)-E. Durocher. 
Honors-\V. Sheehan, R. Fori-ter. 
1st Year High·-(Scction B)-J. Laughlin. 
Honors-J. F'ernan, K. Maisonvi lle. 
Commercial-R. Arnett. 
Honors-R. Morand. 
Grade VIII-A. Couldon. 
Honors-R. Drouillard. 
Grade VH-A. Sudnik. H. Gansen ( ex aequo). 
Honors-S. Parent, W. Keating. 
St. Basil's Literary Soriely-(The Van Antwerp Prize)--V. Mclutyrc 
St. Dionysius Literary Socic>Ly-(The Kennedy Prize)-E. Majeske. 
Honors-C. Blonde. 
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-Oratory 
The O'Connor Prize-W. Hennes. 
Honors-C. Dorsey, J. Gibbons. 
Philosophy 
Fifty Dollars in Gold-(The Stapleton Prize)-A. Denomy. 
Honors-K. Cook, J. O'Donnell. 
Excellence Prizes 
Rhetoric-The Stapleton Prize-J. McMillan. 
Honors--J. O'Neil, J. Lvnch, S. McDonald. 
Belles Lettres-W. Hennes, V. McIntyre ( ex aequo). 
Honors-L. Wemple. 
Honor Matriculation-(The Forster Prize)-W. Beash.~y. 
Honors-J. Finn. 
Matriculation-(The Healy Prize)-P. Mugan. 
Honors-S. Murphy, J. McIntyre. 
3rd Year High-(The Sharpe Prize)-1. Murphy. 
Honors-C. Blonde. 
2nd Year High-Section A-(The McKeon Prize)-R. Diemer. 
Honors-T. Campbell, D. Bourke. 
2nd Year High-Section A--(The Rooney Prize)-E. Cullinane. 
Honors-C. McNabb, L. McNabb. 
First Year High-Section A-(The McTague Prize)-H. Peltier. 
Honors-E. Durocher, C. Green. 
First Year High--Section B--(The Crowley Prize)-J. Laughlin. 
Honors-J. Sevald, J. Fernan. 
Commercial School-J. Plaszczyca. 
Honors-R. Arnett, A. Bergevin. 
Grade Eight-(The McCabe Prize)-R. Drouillard. 
Honors----J. Janisse, W. Schubert. 
Grade Seven-(The Brockaw Prize )-A Sudnik. 
Honors-S. Parent, H. Gansen. 
CLASS PRIZES 
CoLLECE DEPARTMENT-PIIILosopuy Cuss 
Fourth Year 
English-L. Fury. 
Honors-A. Denomy. 
French-E. Lajeunesse. 
Honors-K. Cook, A. Denomy. 
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Third Year 
English-L. Dolan. 
Honors-B. I. Murphy, S. Lynch. 
French-W. Murphy. 
Rhetoric 
English-J. McMillan. 
Honors-S. McDonald, J. Maloney. 
French-S. McDonald. 
Honors-T. McCarthy. 
Latin-J. McMillan. 
Honors-S. McDonald, J. Lvnch. 
Greek-J. McMillan. · 
Honors-S. McDonald, P. Brown. 
Belles Lettres 
English-L. Wemple. 
Honc,rs-V. Mclnyre, W. Hennes. 
Latin-W. Hennes. 
Honors-L. Wemple, V. McIntyre. 
French-L. Wemple. 
Honors-P. Pocock, C. Doyle. 
Mathematics-V. McIntyre. 
Honors-W. Hennes, P. Pocock. 
Greek-V. Mclntvre. 
Honors-· W. Hennes, P. Pocock 
H1GR SCHOOL DEPARTMENT 
Honor Matriculation 
French-R. Chisholm. 
Honors--W. Beasley. 
English-J. Mascari. 
Honors-J. Finn. 
Matriculation Class 
English-P. Mugan. 
Honors-S. Murphy, J. McIntyre. 
Latin-S. Murphy. 
Honors-F. Burns, N. Langlois. 
Greek-G. O'Leary. 
Honors-P. Mugan, S. Murphy. 
French--F. Sevald. 
Honors-N. Langlois, A. Merlo. 
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Science-N. Pollard. 
Honors-J. Higgins, F. Sevald. 
Mathematics-]. McIntyre. 
Honors-F. Burns, J. Higgins. 
Historv-A. l\1erlo. 
· Honors-S. Murphy, J. McIntyre. 
Third Year 
English-R. Lyons. 
Honors-J. Jenking, T . .Mahon, C. VanHorn. 
Latin-I. Murphy. 
Honors-F. McCue, R. Husband. 
Greek-I. Murphy. 
French-A. Brown. 
Honors-E. Petrimoulx, I. Murphy. 
History-F. McCue. 
Honors-C. Blonde, J. Jenking. 
Mathematics-N. Galvin. · 
Honors-E. Skiffington, Il. Fitzmaurice. 
Science-N. Cadaret. 
Sec(md Year (Section A) 
English-C. Bradley. 
Honors-P. Halford, S. Bondy. 
Latin--R. Diemer. 
Honors-T. Campbell, R. Fauquier. 
Greek-R. Diemer. 
Honors-C. Byrne, R. Fau4uie1". 
French-R. Diemer. 
Honors-J. Doran, T. Campbell. 
H istory-R. Diemer. 
Honors-C. Bradley, T. Campbell. 
Science-D. Bourke. 
Honors-E. Majeske. 
Mathematics- R. Diemer: 
Honors--R. Croskey, E. Majeske. 
Second Year (Section BJ 
Engli!:,h-E. Cullinane. 
Honors-J. Wallace, C. McNabb. 
Latin-E. Cullinane. 
Honors-L. McNahb~ C. McNabb. 
Greek-E. Cullinane. 
Honors-C. McNahh: L. McNnbb, E. Roney. 
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French-A. Seguin. 
Honors-C. ::\fo~abb, A. Rocheleau, M. Rocheleau. 
History-E. Cullinane. 
Honors-C. McNabb, 0. Beausoleil. 
Science-I. Jaglowicz. 
Mathematics-E. Cullinane. 
Honors--C. McNahh, H. Steffes. 
First Year (Section A) 
English-D. Drew. 
Honors-C. Green, J. Dillon. 
Latin-H. Peltier. 
Honors-E. Durocher, H. Cole. 
French-E. Durocher. 
Honors-N. Bondy, H. Peltier. 
Mathematics--J. Dillon. 
H onors-H. Peltier, W. Sheehan. 
First Year (Section BJ 
English-I. Laughlin. 
Honors-J. F ernan, J. Sevald. 
Latin-I. Laughlin. 
Honors--I. Sevald, J. Richards. 
French-J. Laughlin. 
Honors--D. Mousseau, J. Sevald. 
Mathematics-). Laughlin. 
Honors·-J. Sevnld, J. Lennon. 
Commercial School 
Bookkeeping-A Bergevin. 
H,mors-J. Plaszczyca. 
Arithmetic and Rapid Calculation-J. Plaszczyca. 
Honors-A. Bergevin, D. Mosher. 
Penmanship-A. Bergevin. 
Honors--J. Plaszczvca. 
Commercial Law-A. Berge;in. 
Honors-W. Sharkey. 
English and Commercial Correspondencc-J. Plaszczyca. 
Honors-A. Bergevin. 
Spelling-I. Plaszczyca. 
Honors-R. Arnett, U. Reaume. 
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PREPARAT(•R't ScuooL 
Grade VJI/ 
Reading and Literature--W. Ouellette. 
Honors-J. Janisse, 0. Maisonville. 
Grammar anrl Compo~ition-J. Janisee. 
Honors-W. Schubert, T. Dali>y. 
History and Geo~raphv-R. Drouillard. 
Honors-A. Couldon, R. Lafond . 
Arithmetic-B. Bvrne. 
Honors-· P. Evon, J. Janisse. 
Penmanship-J. Mahar. 
Honors-W. Ouellette. R. Drouillard. 
French-P. Evon. 
Honors-W. Ouellette, Ad. Robinet. 
Grade V/I 
Rf'ading and Literature-S. Parent. 
Honnrs--A. Sudnik, W. Bradley. 
Grammar nn<l Composition-A. S11dnik. · 
Honors--H. Gansen, R. Chauvin. 
History and Geography-A. Sudnik. 
Honors-H. Gansen, S. Parent. 
Spell ing-L. Rivard. 
Honors-E. Gendron, A. Sudnik. 
Arithmetic· -C. Janisse. 
Honors-L. Walsh, J. Richard. 
Penmanship-A. Sudnik. 
French-A. Drouillard. 
Honors-A. Sudnik, S. Parent. 
Mu1ic 
Piano--J. McPhee. 
Honors-E. Roney. 
Senior Violin--S. Bondv. 
Honors-R. S~llivan. 
Junior Violin-J. Krolczyk. 
Honors-L. Poisson. 
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Honor Roll. 
HIGH SCHOOL 
First Class 
T. Campbell 
E. Cullinane 
H. Diemer 
E. Durocher 
J. Loughlin 
C. McNabb 
H. Peltier 
J. Sevald 
Second Class 
R. Arnett 
A. Bergevin 
C. Blonde 
S. Bondy 
D. Bourke 
C. Bradley 
C. Byrne 
JI. Cole 
D. Drew 
J. Dillon 
Arb. Durocher 
R. Fauquier 
J. Fernan 
C. Green 
L. Higgins 
P. Laroque 
.T. Lennon 
F.. Majeske 
K. Maisonville 
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J. Mather 
C. Meeker 
A. Merlo 
P. Mugan 
I. Murphy 
S. Murphy 
J. McIntyre 
L. McNabb 
N. Paquette 
M. Peters 
J. Plaszczyca 
E. Ronev 
J. Richa.rds 
F. Sevald 
W. Sheehan 
II. StefTef-1 
W. Schneider 
W. Sharkey 
E. Walker 



